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1 JOHDANTO 
Retkeily ja luonnossa liikkuminen ovat suomalaisille erityisen rakkaita ja tärkeitä harras-
tuksia. Luontoympäristöt tarjoavat myös lapsille paikkoja rauhoittumiseen sekä mahdollis-
tavat erilaisia monipuolisia oppimisympäristöjä ja -kokemuksia. Suomessa on yhä kasva-
vassa määrin alle kouluikäisiä lapsia, jotka ovat tehostetun ja erityisen tuen piirissä. Tuen 
tarve ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä, mutta ne liittyvät usein lapsen kehitykseen, 
kasvuun tai oppimiseen (Pihlaja & Neitola 2017, 81).  
Tässä opinnäytetyössä erityisen tuen tarpeet ovatkin rajattu kielellisiin, fyysisiin (tietyin eh-
doin) sekä tarkkaavaisuuteen liittyviin haasteisiin, sillä ne nousivat havainnoinnin kautta 
kohderyhmämme keskeisimmiksi tuen tarpeiksi. Näkövammaisuus ja sellaiset fyysiset ra-
joitteet, jotka vaativat esimerkiksi pyörätuolia, jätettiin tutkimuksesta heti alussa pois, sillä 
tahdoimme rajata työn hieman luontokohteiden kannalta usein vähäisemmälle tarkaste-
lulle jääviin tuen tarpeisiin. Kyseisiä tuen tarpeita ei myöskään esiintynyt tutkimukses-
samme olleilla lapsilla.   
Tutkimuksemme toimeksiantajana toimii Luonto kaikille -hanke, joka on aloitettu vuonna 
2018 Hämeen alueella. Luonto kaikille –hanke pyrkii lisäämään luontomatkailun yhdenver-
taisuutta esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. 
Tämä on myös kyseisen opinnäytetyömme perusta. Lasten luontoympäristöjen hyödyntä-
minen ja metsiin tutustuminen on yhä enemmän kiinni aikuisen mielenkiinnosta kyseisiä 
luontoelämyksiä kohtaan. Kynnys lähteä luontoon ja metsään kasvaa entisestään, mikäli 
lapsella on joitakin erityisen tuen tarpeita. Tällä opinnäytetyöllä pyrimme madaltamaan 
tätä kyseistä kynnystä niin matalaksi, että siihen ei voi enää kompastua.   
Toivomme, että tämä opinnäytetyö antaa tukea, neuvoja ja ideoita sekä varhaiskasvatta-
jille, erityisen tuen tarpeessa olevien lasten vanhemmille sekä luontoalan yrittäjille siihen, 
kuinka esteettömiä luontoelämyksiä voidaan mahdollistaa erityisen tuen tarpeessa oleville 
alle kouluikäisille lapsille. Esteettömyys tulisi huomioida jo erilaisten luontokohteiden to-
teutus- ja ideointivaiheessa, jotta lopputulos täyttäisi kaikki esteettömyyden kriteerit. Tämä 
työ pyrkii ottamaan esteettömyyden huomioon olemassa olevien mahdollisuuksien mu-
kaan. Tavoitteena on, että tämä opinnäytetyö kannustaisi päiväkotiryhmän tai luontoalan 
yrittäjän menemään metsään ja toteuttamaan mielikuvitusrikkaan ja elämyksellisen luonto-
retken erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille.   
Tämä opinnäytetyö on toteutettu laadullisena tutkimuksena, ja sen aineisto on kerätty eri-
tyisen tuen tarpeessa oleville alle kouluikäisille lapsille järjestetyltä metsäretkeltä sekä 
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siihen liittyviltä suunnitteluvaiheilta. Retki järjestettiin vuoden 2019 marraskuussa Lapakis-
ton retkeilyalueella Nastolassa.   
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2 VARHAISERITYISKASVATUS JA ERILAISIA TUEN TARPEITA 
2.1 Varhaiserityiskasvatus  
Varhaiserityiskasvatus on periaatteeltaan ja toiminnaltaan hyvin lähellä varhaiskasvatusta. 
Varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ei ole varhaiserityiskasvatuksessa suljettu pois. Var-
haiserityiskasvatuksessa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin integroidaan kehitys, oppiminen ja 
kasvatuksen didaktiikka ja metodit sekä otetaan huomioon erityispedagogiigan eettiset pe-
riaatteet. Näihin eettisiin periaatteisiin lukeutuvat esimerkiksi hyväksyminen ja arvostus. 
Varhaiserityiskasvatuksessa keskeistä on inkluusio, jossa tavoitteena on toimintakulttuurin 
muutos. (Hujala & Turja 2016, 266-267.) 
2.2 Erityisen tuen tarve  
Erityisen tuen tarvetta ei voida määritellä yksiselitteisesti, sillä se on sisällöltään hyvin mo-
nitulkintainen ja vivahteikas, ja perustuu paikoin jopa subjektiiviseen määrittelyyn. Paikoi-
tellen on vaikea erottaa erityisen tuen tarvetta lapsen tyypillisestä kehityksestä ja sen vai-
heista. (Hujala & Turja 2016, 264.)  
Mikäli erityisen tuen tarvetta lähtee määrittelemään, on se tehtävä riittävän laajasti, jotta 
jokaisen subjektiivisille tilanteille ja kehitykselle annetaan tilaa ilman, että lapsi sijoitettai-
siin liian valmiisiin luokkiin. Kaikki perustuu lapsen oppimisen, kehityksen valmiuksien ja 
ympäristön mahdollisuuksien kohtaamiseen. Itse asiassa ympäristö muokkaa lapsen oppi-
mista ja kehityksen valmiuksia. (Hujala & Turja 2016, 264.)  
Erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi saa monessa kunnassa kirjallisen lausunnon lapsen 
tilanteesta. Tämän mukaan, mikäli lausuntoa ei ole, lapsi ei ole erityisen tuen tarpeessa. 
Erityisen tuen tarpeeseen katsotaan kuuluvan myös lapsen tarve lastensuojelun tukitoi-
miin. Perinteisin määritelmä erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle on kuitenkin jokin 
erityinen ominaisuus, vamma tai pitkäaikaissairaus, joka vaatii erityistä tukea tai tukitoi-
mia. Tämä sisältää haasteita jollakin kehityksen osa-alueella, joita voivat olla esimerkiksi 
kielen ja kommunikaation, tunne-elämän, motorisen tai sosiaalisen kehityksen alueilla. 
(Hujala & Turja 2016, 264-265.)  
Erityisen tuen tarve saatetaan sekoittaa tehostettuun tukeen. Tehostetussa tuessa lapsi 
tarvitsee säännöllistä tukea tai jopa samanaikaisesti useita erilaisia tukimuotoja. Tämä pe-
rustuu pedagogiseen arviointiin, jonka jälkeen lapselle laaditaan henkilökohtainen opetus-
suunnitelma. Erityisen tuen tarve tulee esiin vasta sitten, kun lapsen kasvun, kehityksen ja 
tavoitteiden saavuttaminen ei muilla keinoin riittävästi toteudu. (Hujala & Turja 2016, 266.) 
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2.2.1 Kielellisiä haasteita  
Edellytykset monipuoliselle ja laajalle kielitaidolle ja hyville vuorovaikutustaidoille luodaan 
jo ensimmäisten elinvuosien aikana. Kielen kehitys ja sen omaksuminen varhaisvaiheessa 
ovat suorassa yhteydessä yksilön sosiaaliseen kehitykseen. Tämän vuoksi lapsi tarvitsee 
tukea aikuisilta omaksuakseen vastavuoroisen kommunikaation taitoja. (Pihlaja & Viitala 
2019, 183-184.)   
Kielellä on monta ilmenemismuotoa: kieli on puhuttua, kirjoitettua, viitottua ja kuvallista. 
Keskinäisessä kanssakäymisessä non-verbaalinen kommunikaatio, eli sanaton viestintä, 
on myös tärkeää. Ihminen tarvitsee varhaista vuorovaikutusta ja sosiaalisen kasvuperus-
tan oppiakseen kielen. Varhainen vuorovaikutus luo lapselle perustan opittavalle kielelle. 
Kielen oppiminen luo edellytykset tunteiden ilmaisuun ja ajattelun kehittämiseen. Kielen 
avulla luomme ja ylläpidämme myös sosiaalisia suhteita. (Pihlaja & Viitala 2019, 184.)  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018) kielen kehityksessä kes-
keiset osa-alueet ovat vuorovaikutus, puheen tuottaminen, ymmärtäminen, kielen käyttö-
taito, kielellinen muisti, sanavarasto ja kielitietoisuus.   
Kielen kehitys etenee tiettyjen vaiheiden kautta, mutta silti hyvin yksilöllisesti. Lapset oppi-
vat ymmärtämää ja puhumaan kieltä, sekä ilmaisemaan itseään kielellisesti vähän eri-ikäi-
sinä. Vaikka jokainen lapsi oppii kielen hieman eri tahtiin, on mahdollista eritellä puheen ja 
kielen kehityksen tyypillisiä piirteitä ja verrata niitä rinnakkain yksilön kehitykseen. Lapsi 
pystyy kuitenkin sosiaaliseen kanssakäymiseen, vaikka kielitaito ei olisikaan iälle tyypil-
listä. Puhumaton lapsi voi ilmaista itseään esimerkiksi eleiden, viittomien tai leikin avulla. 
(Pihlaja & Viitala 2019, 186-190.)   
Kielen ja puheen kehitykseen liittyvät vaikeudet huomataan useimmiten varhaiskasvatuk-
sessa tai lastenneuvolassa. Kielen kehityksen ja puheen häiriön taustalla voi olla hyvin 
erilaisia tekijöitä, kuten esimerkiksi neurologinen tai biologinen taustatekijä. Poikkeava kie-
len kehitys voi johtua kuulovammasta, vaikeasta kehityshäiriöstä tai oireyhtymästä, kuten 
lapsuusiän autismista, ADHD:stä tai kehitysvammaisuudesta. (Pihlaja & Viitala 2019, 
191.)  
Lapsi tarvitsee iälle tyypilliseen puheen ja kielen kehitykseen normaalia kuulokykyä ja 
kuulohahmotusta, ikätasoisia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, tasapainoista tunne-elä-
män kehitystä, päivittäisiä leikkituokioita ja perustoiminnoista selviytymistä. Lapsen kasvu-
ympäristö ja kasvattajan tuella on suuri merkitys lapsen kielellisten taitojen 
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kehittymisessä. Näitä tekijöitä tarkkailemalla pystytään määrittelemään 3-4 -vuoden iässä, 
onko kyseessä lapsen puheen kehityksen viivästymä, erityinen kielihäiriö, änkytys, kuullun 
ymmärtäminen tai puhemotoriikan häiriö kuten artikulaatiovaikeus ja dyspraksia. (Pihlaja 
& Viitala 2019, 192.) 
2.2.2 Fyysisiä haasteita  
Fyysisillä haasteilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa liikunnallisiin, eli karkea motorisiin 
taitoihin liittyviä haasteita. Motoriset taidot mahdollistavat yksilön osallisuuden kaikenlai-
siin arkisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi vaatteiden pukemiseen, syömiseen, liikuntaan 
ja vaikka kirjan lukemiseen. Motoristen taitojen opettelu alkaa syntymästä, ja mikäli moto-
rinen oppimisprosessi on hidasta, osallisuus toimintaan vaikeutuu. (Pihlaja & Viitala 2019, 
241-242.)  
Oppimisvaikeuksista voidaan puhua, kun uuden motorisen taidon opettelu on hankalaa tai 
jo opittujen motoristen taitojen soveltaminen on vaikeaa. Motoriset pulmat alkavat näkyä 
yleisimmin 3-6- vuoden iässä, jolloin lapsi opettelee hankalampia liikkeitä, kuten esimer-
kiksi hyppimistä hyppynarulla, juoksemista tai pyöräilyä. Lapsi pystyy oppimaan taidon, 
mutta se vaatii enemmän ponnisteluja, ja liikkeen lopputulos voi näyttää erilaiselta, verrat-
taessa muuhun ikäryhmään; esimerkiksi lapsen juoksu voi näyttää kulmikkaalta ja jäy-
kältä. (Pihlaja & Viitala 2019, 243.) Motoriset ongelmat voivat myös johtua liikuntavam-
masta, joka on voinut syntyä aivovaurion tai lihasten, nivelten ja hermojen toimintaan vai-
kuttavan sairauden tai tapaturman vuoksi (Pihlaja & Viitala 2019, 260). 
Motorisen oppimisen ongelmat eivät ole yksiselitteisiä tai yhteneväisiä, vaan haasteet ovat 
yksilöllisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden lapsen motorisia pulmia ei voi verrata suora-
naisesti keskenään. (Pihlaja & Viitala 2019, 242-244.)  
Motoriset pulmat voivat vaikuttaa lapsen oppimiseen, käyttäytymiseen ja tarkkaavaisuu-
teen sekä fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin. Motoristen taitojen oppimisvaikeu-
det voivat muodostua suureksi stressitekijäksi lapsen emotionaaliselle ja psyykkiselle hy-
vinvoinnille, kun lapsi on estynyt osallistumaan motoriseen toimintaan. Motoriset ongelmat 
voivat tehdä sosiaalisista tilanteista stressaavia lapselle, minkä seurauksena lapsi alkaa 
välttelemään leikkitilanteita, jolloin motoriset ja sosiaaliset taidot eivät kehity. (Pihlaja & 
Viitala 2019, 244.)  
Ammattilaisen ymmärryksen kasvaessa lapsen kehityksellisiä riskejä voidaan vähentää. 
Havainnoimalla lasta jo varhain ja puuttumalla vaikeuksiin voidaan tukea lapsen kehitystä 
ja edesauttaa oppimista. Toiminnassa, kuten vapaassa leikissä ja liikunnassa, motoriset 
vaatimukset lisääntyvät, kun toiminnassa on monta osallistujaa. Kasvattajan tulisi siis 
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tunnistaa toiminnan rajoittavat tekijät ja kehittää toimintatapoja, jotka lisäisivät jokaisen 
lapsen osallisuutta toiminnassa. (Pihlaja & Viitala 2019, 248.) 
2.2.3 Tarkkaavaisuuden säätelyn haasteita 
Tarkkaavuudella tarkoitetaan kykyä suunnata, ylläpitää, jakaa ja siirtää huomiota koh-
teesta toiseen. Tarkkaavuuden haasteet voivat painottua näönvaraiseen tai kuulonvarai-
seen. Ihmisen kyky säädellä tarkkaavaisuutta voi vaikeutua esimerkiksi äkillisen aivotoi-
minnan tai kehitykselliseen häiriön vuoksi. Yleisin lapsuudessa alkanut oireyhtymä tunne-
taan nimellä aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (ADHD). (Terveyskylä 2018.)  
Tarkkaavuuden säätelyn ongelmista voidaan puhua, kun lapsi ei pysty keskittymään tai 
kohdistamaan tarkkaavaisuutta olennaiseen, erilaiset ärsykkeet (ääni, liike) häiritsevät lap-
sen keskittymistä sekä lapsi on omissa maailmoissaan eikä vaikuta kuuntelevan puhetta. 
Lapsella on vaikeuksia työskennellä pitkäkestoisesti, sekä työmuisti on heikko. Lapsella 
saattaa olla esimerkiksi suuria vaikeuksia kuunnella ohjeistusta ja piirtää saman aikaisesti. 
(Käypä-hoito 2020.)   
On hyvin yleistä, että lapsella on haasteita oman toiminnan ohjauksessa ja säätelytoimin-
nan, kuten esimerkiksi tunteiden ja käyttäytymisen kanssa. Lapsen on vaikea sietää petty-
myksiä, ja hän toimii impulssiensa varassa. Impulsiivisuus näkyy esimerkiksi malttamatto-
muutena odottaa omaa vuoroa. Impulsiivisuus voi aiheuttaa lapselle pulmia sosiaalisten 
suhteiden luomisessa ja niiden ylläpitämisessä. Lapsi jää helpommin leikin ja toverisuhtei-
den ulkopuolelle, tulee kiusatuksi, kiusaa muita lapsia tai saattaa kokea itsensä ryhmän 
ulkopuoliseksi. (Sandberg 2018, 17, 38).  
Lapsi, jolla on haasteita tarkkaavaisuuden säätelyssä, on kuitenkin usein kognitiivisesti 
lahjakas ja taidokas. Turhautuminen toimintaan johtuu usein siitä, ettei toiminta vastaa 
lapsen taitotasoa. Lapsi jaksaa myös syventyä itseään kiinnostaviin asioihin, jolloin hänen 
sisäinen motivaationsa pystyy ohjaamaan leikkiä tai toimintaa pidempään. Kasvattajan tu-
lisikin ohjata lasta kiinnostuksen kohteita kohti, jolloin lapsen vahvuudet kanavoituisivat 
asianmukaisesti. (Sandberg 2018, 18, 24.) 
2.2.4 Tuen tarpeessa olevien lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa 
Varhaiskasvatuksessa lapselle voidaan antaa tukea monella eri tavalla. Yleisimmät tuki-
keinot ovat pedagogiset tai rakenteelliset järjestelyt. Pedagogisia järjestelyitä ovat muun 
muassa varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultoiva tai jaksottainen tuki, lapsikohtai-
nen ohjaaminen, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä apuvälineiden käyttö. 
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Rakenteellisissa järjestelyissä lapsiryhmää voidaan joko pienentää, tehdä henkilökunnan 
määrään muutoksia tai rakenteeseen liittyviä mitoituksia. (Pihlaja & Viitala 2019, 268.) 
Yksi pedagogisista järjestelyiden apuvälineistä on esteetön viestintä, eli puhetta tukeva ja 
korvaava kommunikointikeino, joka tunnetaan myös nimellä AAC (augmentative and alter-
native communication). Toiminnallisella ja mahdollisimman esteettömällä viestinnällä tue-
taan ja vahvistetaan lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja puheen ja viestien ym-
märtämistä. Esteettömällä viestinnällä pyritään luomaan lapsille tasa-arvoinen ympäristö 
sekä ylittämään kielelliset, kehitykselliset ja kulttuurilliset esteet. Esteettömän viestinnän 
keinoja ovat kehonkieli, tukiviittomat, tukikuvat, piirtäminen, puhelaitteet, sekä erilaiset 
viestintäohjelmat. (Pihlaja & Viitala 2019, 201-202.)  
Tukikuvien käyttö   
Varhaiskasvatuksessa käytetään paljon tukikuvia, ja niiden käyttö vuorovaikutuksen tu-
kena on suhteellisen uusi pedagoginen käytäntö, verrattuna esimerkiksi tukiviittomien 
käyttöön. Yleisimmin kuvia käytetään havainnollistamaan lapsille tilaa, aikaa ja paikkaa, 
kuten esimerkiksi kuvallisen päiväohjelman muodossa. Tukikuvat auttavat lasta viesti-
mään asioista, mitä hän ei pysty näkemään tai osoittamaan juuri sillä hetkellä. Kuvat ovat 
symboleja, joita lapset oppivat lukemaan aikuisten avustuksella. Varhaiskasvatuksessa 
tukikuvien käyttö aloitetaan usein toimintatuokioista tai leikeistä. (Pihlaja & Viitala 2019, 
207-208.)  
Tukikuvien käytössä on hyvä lähteä liikkeelle yksittäisistä kuvista, mitä kasvattaja voi vähi-
tellen laajentaa. Kuvien merkitykset avautuvat paremmin kohdeyleisölleen, eli lapsille, 
mitä lähempänä kuvat ovat lasten toimintaympäristöä. Tukikuvien käytössä on hyvä edetä 
lapsilähtöisesti, joten on tärkeää, että kuvat herättävät lapsissa innostusta. Kuvatuki on 
hyvä olla mukana esimerkiksi lapsiryhmän ulkoilussa ja leikeissä, perushoitotilanteiden li-
säksi. (Pihlaja & Viitala 2019, 207.)  
Tukikuvien käyttö voi olla joko lapsikohtainen tai koko lapsiryhmän käytössä oleva mene-
telmä, sillä ne ovat hyödyllisiä jokaisessa kielen kehityksen vaiheessa. Kun ryhmässä on 
yhteiset viestinnän keinot, joita jokainen ryhmän lapsi ymmärtää, voi toiminta edetä suju-
vasti. (Pihlaja & Viitala 2019, 208-209.) 
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3 ESTEETTÖMYYS 
3.1 Esteettömyys käsitteenä  
Esteettömyys on keino mahdollistaa jokaisen osallistumisen esimerkiksi työntekoon, har-
rastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyyttä käsiteltäessä on myös tärkeää huomi-
oida, että siihen kuuluu paljon muutakin kuin liikkuminen. Myös esimerkiksi kuulemiseen, 
näkemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat ovat olennainen 
osa esteettömyyttä. Esteettömyys kattaa välineiden käytettävyyden, palvelujen saatavuu-
den, tiedon ymmärrettävyyden sekä osallistumisen itseä koskevaan päätöksentekoon. 
(Invalidiliitto 2020.)  
Esteettömyys luo käyttäjälle turvallisuutta, eikä ympäristö erottele ihmisiä toimintaky-
kynsä perusteella. Tärkeää esteettömyydessä on moninaisuuden huomioonottaminen, 
kun ympäristöä suunnitellaan ja toteutetaan. (Invalidiliitto 2020.)  
3.2 Esteettömyys luontoympäristöissä 
Jokaisella ihmisellä toimintakykyyn katsomatta on oikeus luonnossa liikkumiseen. Esteet-
tömät luontoreitit tarjoavat jokaiselle ihmiselle toimintakyvyn mukaiset mahdollisuudet 
päästä luontoon. (Invalidiliitto 2020.) Esteettömillä luontoreiteillä huolehditaan asianmukai-
sista opasteista, kulkuväylistä ja niiden materiaaleista, valaistuksesta, käsijohteista ja väri-
kontrasteista sekä levähdyspaikoista. Luontoreitin tulee olla myös turvallinen, joten vaara-
tekijät, kuten jyrkänteet ja kivikot, tulee huomioida reitillä. (Invalidiliitto 2020.)  
Esteettömässä luontomatkailussa tärkeäksi muodostuu ennakointi. Informatiiviset luonto-
matkailun- ja reitin esitteet ja verkkomateriaalit opastavat reitin valinnassa ja retkelle val-
mistautumisessa. (Invalidiliitto 2020.) 
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4 LUONTOYMPÄRISTÖT VARHAISKASVATUKSESSA 
4.1 Metsä oppimisympäristönä   
Metsä on osa luontoa, joka on käsitteenä hyvin monimerkityksellinen. Luonnossa toimimi-
sessa ja luontoympäristöillä ylipäätään on lapselle sekä psyykkisiä, sosiaalisia että fyysi-
siä vaikutuksia. Positiiviset psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset vaikutukset ja kokemukset 
edesauttavat lapsen oppimista. Lasten spontaani ulkona leikkiminen on vähentynyt, joten 
se että lapsilla on mahdollisuus toimia luontoympäristöissä, riippuu yhä enemmän aikui-
sista ja heidän intresseistään. (Naskali 2019, 12.)  
Lapsella ei ole vielä valmis stressinsäätelykyky, joten metsän ilmapiiri ja sen luoma rau-
hallisuus ovat tärkeitä rauhoittavia kokemuksia lapselle. Metsä tuottaa iloa lapsen elä-
mään myös tarjoamalla raikasta ilmaa, mielihyvää, elämyksiä sekä tärkeitä yhdessä jaet-
tuja ja koettuja kokemuksia. Metsä ja luonnossa liikkuminen mahdollistaa lapselle myös 
mielikuvituksen, kekseliäisyyden ja luovuuden käytön. (Oppi ja ilo 2020.) Luonnossa ta-
pahtuva toiminta vilkastuttaa myös Polvisen, Pihlajamaan ja Bergin (2012) mukaan mieli-
kuvituksen lisäksi vapaata leikkiä sekä parantaa lasten herkkyyttä havainnoida ympäris-
tössään tapahtuvia ilmiöitä ja tapahtumia. (Hölttä & Paloniemi 2020.)  
Luonnon vaikutuksia on tutkittu sekä aikuisille että lapsille, joiden tuloksista Corraliza, Col-
lado ja Bethelmy (2012) ovat kirjoittaneet. Tulokset luonnon psyykkisistä hyvinvointivaiku-
tuksista ovat osoittautuneet samansuuntaisiksi molemmilla ikäryhmillä. Aikuisilla tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että luonnossa käynti tai oleskelu parantaa sekä mielialaa että tehtä-
vistä suoriutumista. Luonto myös elvyttää stressiä ja parantaa tarkkaavaisuutta enemmän 
kuin vastaava oleskelu parantaisi rakennetussa ympäristössä. Lasten kohdalla tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että psyykkiset vaikutukset liittyvät keskittymiskyvyn parantumiseen 
sekä empaattisuuden vastaanottavuuden lisääntymiseen. Usein vaikutuksina ovat myös 
itsetietoisuuden vahvistuminen sekä kognitiivisten taitojen kehittyminen. (Hölttä & Palo-
niemi 2020.)  
Luontoympäristön positiivisia vaikutuksia ovat myös sen rikas aistimuksellisuus sekä oma-
ehtoinen huomion keskittäminen. Nämä molemmat asiat vaikuttivat parantavasti lasten 
keskittymis- ja huomiointikykyä. Esikoululaisille tehdyssä tutkimuksesta Chawla, Keena, 
Pevec & Stanley (2014) huomasivat, että sellaisilla lapsilla, jotka pääsevät maastoltaan 
monipuolisemmille viheralueille, on vähemmän ongelmia muistamisessa, kuuntelussa, im-
pulsiivisuudessa sekä yliaktiivisuudessa. (Hölttä & Paloniemi 2020.) Tutkimukset ovat 
myös osoittaneet, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön, eli ADHD:n oireet vähenevät 
luontoympäristössä. Esimerkiksi puistossa kävely 20 minuutin ajan parantaa lasten 
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keskittymiskykyä. Luonto voikin siis tarjota ADHD-oireiden helpottamiseksi turvallisen, 
edullisen ja helposti käytettävissä olevan mahdollisuuden. (Tourula & Rautio 2014, 46.)  
Luontoympäristön fyysisiä vaikutuksia ovat myös lasten fyysisen aktiivisuuden kehittymi-
nen sekä positiiviset vaikutukset terveyteen ja motorisiin taitoihin. Chawlanin ym. (2014) 
mukaan sosiaaliset taidot kehittyvät luontoympäristössä, sillä se mahdollistaa sekä oma-
ehtoista että yhteisöllistä toimintaa lasten keskuudessa. (Hölttä & Paloniemi 2020.) 
4.2 Ympäristökasvatus 
Ympäristökasvatus on tärkeä osa lapsen varhaiskasvatusta, ja se sisältää muun muassa 
luonnossa retkeilyn. Ympäristökasvatuksesta puhutaan esimerkiksi lapsen varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteissa, joissa sen tavoitteiksi on asetettu lapsen luontosuhteen vah-
vistaminen sekä kestävää elämäntapaa kohti ohjaaminen. (Opetushallitus 2018, 46.)  
Ympäristökasvatukseen liittyy olennaisesti ympäristöön ja arjen elämään liittyvät tekemi-
set ja tukemiset. Tavoitteena onkin antaa sellaisia edellytyksiä, joilla voi toimi yhteiskun-
nan ympäristötietoisena kansalaisena. Tavoitteeseen pyritään hyvinkin arkisin keinoin, ja 
varhaislapsuus on ympäristökasvatuksen kannalta ensi arvoisen tärkeää aikaa. Luonto-
kasvatus on olennainen ja merkittävä osa ympäristökasvatusta, mutta myös kaupunkiko-
kemukset ja kaupunkiympäristö liittyvät olennaisena osana siihen. (Hujala & Turja 2017, 
210.)  
Ympäristökasvatuksessa ja luontokasvatuksessa tärkeää on, että lapset saavat varhais-
kasvatuksen toimintaympäristöissä kokemuksen kohtuutta arvostavasta, reilusta ja jo-
kaista kunnioittavasta elämäntavasta. Jo opetussuunnitelman perusteissa tuodaan esille 
se, että esiopetuksessa olennaista on opeteltavien tietosisältöjen sijasta, miten esiopetuk-
sessa työskennellään ja millaisiksi toimintakulttuuri ja oppimisympäristö rakennetaan. Tä-
mänkaltainen näkemys on vahvasti yhteneväinen ympäristökasvatuksen näkemyksen 
kanssa. (Hujala & Turja 2017, 211.)   
Palmerin (1998) mukaan toiminnallisuus ja kokemuksellisuus ovat keskeinen osa ympäris-
tössä oppimisessa. Alle kouluikäisillä lapsilla ympäristössä oppiminen tapahtuu yleensä 
leikkimisen, liikkumisen ja paikkojen tutkimisen kautta. Ja jotta lapset saisivat kokemuksia 
tällaisista mahdollisimman monenlaisista oppimisympäristöistä, täytyy päiväkodin elämis-
maailman lisäksi mahdollistaa muita oppimisen kokemuksia erilaisissa fyysisissä ympäris-
töissä, kuten metsässä. (Hujala & Turja 2017, 216.)   
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Ympäristökasvatukseen liittyy Hujalan & Turjan (2017, 215) mukaan keskeisesti kolme eri 
ympäristöä; fyysinen, yksilöllisesti tulkittu sekä kulttuurinen ympäristö. Tämän lisäksi ym-
päristökasvatuksessa on kolme erilaista sisällöllistä kokonaisuutta:   
1. oppiminen ympäristössä   
2. oppiminen ympäristöstä   
3. toimiminen ympäristön puolesta.  
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että luontoympäristöt ovat lapsille sekä oppimisen koh-
teita, oppimisympäristöjä sekä paikkoja ympäristösuhteen ja vastuullisuuden vahvistumi-
seen. (Opetushallitus 2018, 46-47.) Metsää pystyy hyödyntämään oppimisympäristönä 
esimerkiksi erilaisten toiminnallisuuteen, osallisuuteen ja luovuuteen painottuvien mene-
telmien avulla, jotka ovat lapsille luontaisia oppimisen tapoja. (Opetushallitus 2018, 42.) 
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5 TOIMINNALLISET MENETELMÄT VARHAISKASVATUKSESSA JA NIIDEN 
LUONTOYMPÄRISTÖISSÄ 
5.1 Lapselle luontaiset oppimistavat   
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) mainitaan seuraavasti:   
Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille 
luontevia oppimisen tapoja.   
Toiminnallisia luontevia oppimisen tapoja edistävät työtavat ovat esimerkiksi lasten sekä 
omaehtoinen että ohjattu leikki, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. (Ope-
tushallitus 2018, 38.) Näiden osa-alueiden kehittämiseen ja toteuttamiseen varhaiskasva-
tuksessa liittyy olennaisesti lapselle ominaiset ilmaisutavat, jotka ovat musiikillinen, kuval-
linen, sanallinen ja kehollinen. Varhaiskasvatuksen tavoitteena onkin tukea näiden osa-
alueiden kehittymistä. (Opetushallitus 2018, 42.)  
Lapselle luontevien oppimisen tapojen toteuttaminen lapselle ominaisia ilmaisutapoja hyö-
dyntäen edistää lapsen oppimisedellytyksiä, ajattelua, sosiaalisia taitoja sekä positiivista 
minäkuvaa. Kun lapsi kuvittelee ja luo erilaisia mielikuvia, hänen eettinen ajattelunsa ke-
hittyy. Työtavat antavat myös valmiuksia siihen, että lapsi ymmärtää ja jäsentää paremmin 
ympäröivää maailmaansa. (Opetushallitus 2018, 42.)  
Ympäröivä maailma pitää sisällään esimerkiksi varhaiskasvatusyksikön ulkopuoliset oppi-
misympäristöt, joka varhaiskasvatussuunnitelmankin mukaan sisältävät erilaiset luontoym-
päristöt. Luonto tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin kokemuksiin ja mahdollisuuksiin toteut-
taa leikkiä ja tutkimista. Luontoympäristöjä voidaan varhaiskasvatuksessa hyödyntää 
myös esimerkiksi liikunnan, luontoelämysten ja oppimisen paikkoina. (Opetushallitus 
2018, 33.) 
5.2 Osallisuus 
Osallisuus ei ole pelkästään osallistumista. Osallisuudessa lapsella on kokemus siitä, että 
hän pystyy vaikuttamaan asioihin ja on yhteisön tasavertainen jäsen. (Pulli 2013, 15.)  
Osallisuus kuuluu varhaiskasvatuksen keskeisimpään ytimeen, ja silti se on moniselittei-
nen termi. Osallistamiseen ei riitä, että kysyy lapsilta, mitä he haluaisivat tehdä, mutta se 
ei myöskään tarkoita, että lapset saisivat päättää kaikesta. Osallistaminen vaatii kultaisen 
keskitien löytämistä. Se vaatii myös rohkeutta aikuiselta tarttua osallistamisen mahdollis-
taviin tilanteisiin, sillä niissä ei usein ole lopputulosta etukäteen tiedossa. (Pulli 2017, 25- 
26.)  
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Osallistamisessa lasten kuuluu saada kokemus siitä, että he pystyvät vaikuttamaan asioi-
hin. Osallistaminen ei tapahdu käden käänteessä, vaan se on pedagogista toimintaa, joka 
vaatii suunnittelutyötä toteutuakseen tarkoituksenmukaisesti. (Pulli 2017, 25-26.)  
Osallistamista ja sen moninaisuutta ei kannata kuitenkaan pelätä. Se on loppujen lopuksi 
niinkin yksinkertainen asia kuin mielekäs yhdessä tekeminen. Lasten osallistamisen voi 
aloitta pienistä askeleista itselle sopivia keinoja käyttäen. Aikuisen on tärkeää kuitenkin 
pitää mielessä ne asiat, jotka kokee kasvattajana tai lasten kanssa toimivana tärkeiksi 
sekä keskeisiksi ja pohtia juuri niitä asioita lapsen näkökulmasta.  (Pulli 2017, 25-26 & 
32.)  
Osallisuuteen, tasa-arvoon ja niiden edistämiseen liittyy keskeisesti inklusiivinen toiminta-
kulttuuri. Inkluusio tarkoittaa mukaan kuulumista, eli ekskluusion, ulkopuolelle sulkemisen 
vastakohtaa (From & Koppinen 2000, 55). 
Inklusiivinen varhaiskasvatus määritellään prosessiksi, minkä tarkoituksena on pyrkiä vas-
taamaan jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin (From & Koppinen 2000, 55).  Kasvatustyy-
lissä ei ole tärkeää lasten erotteleminen toisistaan piirteittäin, vaan ympäristön ja erilai-
suutta aiheuttavien tekijöiden poistaminen (Pihlaja & Viitala 2018, 55). Näihin yksilöllisiin 
tarpeisiin pystytään vaikuttamaan monella eri tasolla, esimerkiksi vaikuttamalla opetus-
suunnitelman rakenteisiin (From & Koppinen 2000, 55). Osallisuus ja siihen pyrkiminen 
tulisi ottaa huomioon lapselle luontaisten oppimisen tapojen toteuttamisessa.   
Lapsen identiteetin kehityksellä on myös keskeinen osa lapsen osallisuuden toteutumi-
sessa, sillä identiteetti rakentuu suhteessa toisiin ihmisiin, mukaan ottamisesta tai sosiaa-
lisesta poissulkemisesta. Aikuisella onkin merkityksellinen rooli juuri siinä, kuinka hän kut-
suu ja asemoi lapset erilaisiin toiminnallisiin tilanteisiin ja suhteisiin toistensa kanssa. (Hu-
jala & Turja 2017, 98-102.)  
On ehdottoman tärkeää, että lasta tuetaan identiteetin muodostumisessa, sillä identiteet-
tiin liittyvät olennaisesti minäkäsitys, minäkuva sekä itsetunto, jotka taas ovat tärkeässä 
roolissa lapsen yksilöllisessä kehityksessä osana ympäristöä, kulttuuria ja yhteiskuntaa. 
Varhaiskasvatuksen arjessa onkin tärkeää, että huomio kohdistuisi erityisesti lapsia yhdis-
täviin tekijöihin. Tärkeää kasvatuksen kannalta on myös se, että kykenee ymmärtämään, 
että minuuden kehittyminen ja muovautuminen on yksilöllistä. (Hujala & Turja 2017, 98-
102.)   
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5.3 Draamakasvatuksen menetelmät   
Tapio Toivanen on määritellyt (2010) draamakasvatuksen seuraavasti:  
Opetuksessa toteutettavista prosesseista, joissa käytetään teatterin drama-
turgisia keinoja, roolien, ajan, paikan ja tilan manipulointia, mutta ei tähdätä 
välttämättä ulkopuoliselle yleisölle tähtäävään esitykseen, käytetään nimi-
tystä draamakasvatus tai draama.   
Draamakasvatus kuuluu taidekasvatukseen. Draamakasvatus on myös osa leikillistä oppi-
mista, johon kuuluu aktiivinen tekeminen, kokeileminen sekä tekemisen ilo. (Martinez-
Abarca & Nurmi 2015, 12, 16 & 22.)   
Draamakasvatukseen kuuluvat kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat, jotka vahvistavat 
lasten oppimismotivaatiota. Niihin liittyvät myös vahvasti mielikuvituksen ja muistin kehitty-
minen sekä mahdollisuus liikkua ja käyttää kaikkia olemassa olevia aisteja. Draamakasva-
tus antaa lapsille myös kokemuksen sekä spontaanista ilmaisusta että prosessista, joka 
on yhteisesti suunniteltu. (Martinez-Abarca & Nurmi 2015, 13.)   
Ympäröivää maailmaa on helpompi jäsentää ilmaisun keinojen kautta. Kun lapsi harjoitte-
lee erilaisia ilmaisun taitoja, hän samalla tutkii, tulkitsee ja ilmaisee itseään sekä maail-
maa. Myös oppimisedellytykset vahvistuvat, sekä sosiaaliset taidot, myönteinen minä-
kuva, keskittymiskyky sekä itsesäätelytaidot kehittyvät draamakasvatuksessa. (Martinez-
Abarca & Nurmi 2015, 13-14.)  
Tarinallisuus luo draamakasvatukseen viitekehyksen, jonka avulla lapsi pystyy yhdistä-
mään erilaisia orientaatioalueita sekä omia kokemuksiaan. Leikkiminen puolestaan on 
keskeinen toiminnallinen keino lapsen kielen ja kommunikaation kehitykselle jo varhai-
sessa vaiheessa. Melko nopeasti lapselle tulee mukaan mielikuvituksellisuus, jolloin sadut 
ja tarinat alkavat kiinnostamaan. Satuja ja tarinoita voidaan toiminnallistaa erilaisin draa-
man keinoin, joista esimerkkeinä on draamaleikki sekä draamaseikkailu (Nurmi 2005). 
Draamaleikissä voidaan hyödyntää lapsille mielekkäitä roolileikkejä. (Toivanen 2010, 12 & 
24-27.)  
Vaikka usein sanotaan, että jokin on ”leikin asia”, niin sitä leikki itsessään ei ole. Lapset 
uppoutuvat leikkiin hyvin suurella vakavuudella. Itse asiassa leikkiessä leikki muuttuu 
usein todeksi ja tosi muuttuu leikiksi, ja silti lapsi tietää ja ymmärtää koko ajan leikkivänsä. 
Lapset kohtaavat usein elämässään pelkoa, ja leikki onkin paras keino käsitellä pelkojen 
kohtaamista turvallisesti. (Martinez-Abarca & Nurmi 2015, 14-15.)  
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Draamatyöskentelyn ohjaamisessa keskeistä on se, että aikuinen ymmärtää, että draama-
ohjaajan ei tarvitse olla erinomainen näyttelijä. Draamatyöskentelyssä on tärkeintä, että 
aikuisella on leikillinen asenne, läsnäolo ja pyrkimys hyvään kontaktiin lasten kanssa. Oh-
jaaja saa antaa tunteiden näkyä ja kuulua, kun hän lukee tarinaa tai toimii roolissa. Ohjaa-
jan eläytyessä ja ollessa läsnä, nousee tarina ja draama yleisesti arjen yläpuolelle, ja näin 
ollen lapsille merkitykselliseksi.  Ohjaajan läsnäolo ja keinot ilmaisuun auttavat lapsen 
mielenkiinnon ylläpysymisessä. Mielenkiintoa pitää yllä myös luonnollisesti dramaturgiset 
keinot, kuten tarinan vetävyys. (Martinez-Abarca & Nurmi 2015, 26.)  
Draaman eri menetelmät kehittävät lapsen sekä kielellisiä että ilmaisullisia valmiuksia. 
Draama ottaa huomioon sen, että lapsella on tarve oppia ja omaksua asioita käyttäen leik-
kiä ja mielikuvitusta. Kaiken kaikkiaan draamassa on tärkeää, että siinä keskitytään yh-
dessä toimimiseen ja prosessimaisuuteen. (Toivanen 2010, 9-10.)   
Draaman erilaisia menetelmiä pystyy hyödyntämään luontoympäristöissä hyvin monin kei-
noin. Draamakasvatusta voi toteuttaa luontoympäristöissä esimerkiksi draamaseikkailuna, 
joka on yksi draamakasvatuksen genre. Draamaseikkailussa lapset pääsevät seikkaile-
maan erilaisissa rooleissa satumaailmaan, joka voi olla esimerkiksi metsässä. Kohdattu-
aan vaaroja ja vaikeuksia lapset onnistuvat ratkaisemaan ongelman ja loppu on onnelli-
nen. Prosessia voi retken jälkeen jatkaa lapselle luontaisesti eli toiminnallisesti esimerkiksi 
vapaan leikin tai ohjatun toiminnan avulla. Ohjattua toimintaa voivat olla esimerkiksi piirtä-
minen, sadutus tai askartelu aiheesta. (Nurmi 2005, 20-21.)   
Metsässä tapahtuvassa draamatyöskentelyssä tai esimerkiksi leikkimisessä ei niinkään 
välttämättä ole kyse suurista etukäteisjärjestelyistä tai spektaakkeleista, vaan ne vahvista-
vat lasten uskoa itseensä jo silloin, kun lapset saavat aikaa, tilaa ja vapautta toimia itse. 
Tämä kasvattaa myös yhteistyön merkitystä ja lasten vastuun kokemusta muista. Draa-
man hyödyntäminen luontoympäristössä parantaa lasten kommunikointikykyä sekä herät-
tää aisteja. Se auttaa myös lapsia keskittymään pidempiä aikoja ja he ovat motivoitu-
neempia siitä, mitä he ovat tekemässä. (Pulli 2013, 12.) Draamatyöskentelyssä lapsen 
motivoituneisuudella on keskeinen merkitys.  
Draaman hyödyntäminen luontoympäristöissä vahvistaa lasten sisua ja sitkeyttä sekä ke-
hittää motorisia taitoja. Se myös lisää lasten kykyä havainnoida. Luonto on hyvä paikka 
oppia tarkkailemaan omaa ympäristöään esimerkiksi erilaisten tarinoiden ja leikkien 
avulla. Draamakasvatuksesta luontoympäristöissä hyötyvät myös aikuiset, sillä se tuo uu-
sia näkökulmia lapsille ominaisiin oppimistyyleihin. (Pulli 2013, 12.) 
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5.4 Liikunta 
Liikunnan merkitys kehittyvälle ja kasvavalle lapselle on suuri. Liikkuessaan lapsi oivaltaa, 
yrittää, innostuu, onnistuu ja epäonnistuu. Kun varhaiskasvatusikäisen lapsen kanssa 
opetellaan liikuntataitoja ja leikkitaitoja, oppii lapsi samalla jakamaan asioita, ottamaan toi-
set lapset ja aikuiset huomioon sekä ymmärtämään erilaisuutta. (Pulli 2013, 8-9.)  
Varhaiskasvattajan ja muiden varhaiskasvatusiässä olevien lasten kanssa työskentelevien 
on hyvä muistaa, että liikkuminen ei vaadi suurta tilaa tai isoa tasaista kenttää. Aikuisen 
tehtävä onkin juuri poistaa liikkumiseen liittyviä esteitä. Se, että lapsen kanssa opetellaan 
turvallista liikkumista, ei tarkoita, että liikkuminen pitäisi kieltää. Kun opetellaan turvallista 
liikkumista, vaatii se aikuiselta aikaa, lapsen liikuntataitojen opettamista ja kehittämistä 
sekä havainnointia. Lapselle on annettava mahdollisuuksia oppimiseen. (Pulli 2013, 
1920.) Jotta lapsen saisi liikkumiseen motivoitumaan parhaiten, on tärkeää, että lapsi saisi 
myös itse jollakin tavalla olla mukana suunnittelemassa toimintaa. (Pulli 2013, 27.)  
Liikunnan pystyy yhdistämään kaikkiin draaman menetelmiin, ja niitä pystyy hyödyntä-
mään vaivattomasti luontoympäristöissä. Draaman keinoja voi hyödyntää esimerkiksi 
osallistavassa tarinallisessa liikunnassa. (Pulli 2017, 32.) Tahtoessaan jokaiseen lapselle 
ominaiseen ilmaisutapaan voi yhdistää liikunnan. Pulli (2017, 18) kirjoittaa kirjassaan, että 
lapsen luontainen liikunnallisuus ja liikkuva elämäntapa todennäköisesti kasvavat, kun 
lapsi oppii erilaisten myönteisten kokemusten kautta nauttimaan luonnosta ja omasta lä-
hiympäristöstään. 
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6 PIENRYHMÄT VARHAISKASVATUKSESSA   
6.1 Ryhmän muodostaminen 
Ryhmään kuuluminen on jokaiselle ihmiselle luontaista, sillä olemme aina tahtomattam-
mekin jäsenenä jossakin ryhmässä. Ryhmään sopeutuminen onkin usein elinikäinen teh-
tävä, ja myös ryhmien muotoutuminen vie aikaa. Nyky-yhteiskunnassa varhaiskasvatuk-
sen tarjoamat lapsiryhmät ovat hyvin merkittäviä lasten kulttuurin ja sosiaalisen kasvun 
paikkoja. (Pihlaja & Viitala 2018, 79-80.)  
Ryhmillä on aina jokin perustehtävä, jota varten ryhmä muodostetaan. Tehtävä on juuri se 
tekijä, mikä yhdistää ryhmäksi. Ryhmän muodostumiseen riittää jo kolme ihmistä. (Pihlaja 
& Viitala 2018, 80.)   
6.2 Pienryhmätoiminta 
Sekä aikuisille että lapsille turvallisin ryhmäkoko on pieni, enintään vain 6 tai 7 ihmistä. 
Pienryhmien vahvuuksia ovat esimerkiksi se, että lasten on helpompi ilmaista itseään ja 
vuorovaikutussuhteiden määrän on pienempi, joten myös paremmin hallittavissa. (Pihlaja 
& Viitala 2018, 81.) Ryhmän koolla on siis ratkaiseva vaikutus juuri siihen, kuinka vuoro-
vaikutus lähtee käyntiin (Haapaniemi & Raina 2014, 130). 
6.2.1 Pienryhmätyöskentelyn vahvuuksia 
Pienryhmätyöskentelyssä on useita pedagogisia vahvuuksia, jotka ovat yleisiä ja toistu-
vasti pienryhmissä havaittavia ilmiöitä. Nämä vahvuudet on kuvattu ala olevassa listauk-
sessa. Alla olevan listauksen lisäksi on monia muitakin asioita, jotka vaikuttavat ryhmän 
dynamiikkaan. Vahvuudet on kerätty koulumaailman havainnoista, mutta soveltuu yhtä 
lailla varhaiskasvatusikäisiin lapsiin ja lapsiryhmiin. (Haapaniemi & Raina 2014, 130.)  
Pienryhmätyöskentelyn pedagogiset vahvuudet:   
•mahdollisuus lämpöön ja tukeen   
•aktiivinen osallistuminen  
•henkilökohtainen sitoutuminen   
•sisäinen kontrolli  
•pyrkimys yksimielisyyteen  
•ristiriitojen välttäminen. (Haapaniemi & Raina 2014, 128-129.)  
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Monessa näissä vahvuuksissa on myös haasteita tai negatiivisia puolia. Esimerkiksi pyrki-
myksessä yksimielisyyteen, on riskinä, että lasten välille syntyy ryhmäajattelu, joka itses-
sään on este luovuudelle. Tästä syystä onkin tärkeää muistaa, että listan vahvuudet eivät 
ole yksiselitteisiä, vaan niitä on tarkasteltava monesta näkökulmasta. (Haapaniemi & 
Raina 2014, 130.)   
Pienryhmästä puhuttaessa ei saa toki unohtaa ison ryhmän vahvuuksia, joita ovat esimer-
kiksi laajat mahdollisuudet erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä hyvän kaverin löytämi-
seen laajasta lapsiryhmästä. Ryhmän työntekijän mahdollistaessa, iso ryhmä myös auttaa 
lasta kasvamaan sekä löytämään omaa yksilöllisyyttään. (Pihlaja & Viitala 2018, 81.) 
6.2.2 Ryhmätyöskentelyn haasteita 
Kun sellainen lapsi, jolla on paljon erilaisia pelkoja, tulee uuteen ryhmään, voi hän kokea 
alussa ryhmän hyvinkin pelottavaksi paikaksi, vaikka se todellisuudessa olisikin aivan tur-
vallinen ja seesteinen. Jos lasta pelottaa tai jännittää ryhmässä oleminen, saattavat ne 
tunteet ilmentyä hyvin erilaisin tavoin. Joku lapsi voi esimerkiksi vetäytyä syrjään ja toisen 
lapsen pelko tai jännitys voi puolestaan saada riehumaan. (Pihlaja & Viitala 2018, 80-82.)   
Haasteena voi ilmentyä myös se, että sama ryhmä on erilainen kokemus eri lapsille, kun 
puhutaan nimenomaan erityistä tukea tarvitsevista lapsista sekä ryhmästä kasvun ja oppi-
misen kontekstina. Lasten tarpeilla ja siinä, mitä he odottavat ryhmältä, on paljon eroja. 
Aikuisen on hyvä muistaa se, että lapsia tulee ryhmään erilaisin odotuksin, tällöin niihin 
tulisi myös vastata erilaisin tavoin. (Pihlaja & Viitala 2018, 82.) 
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7 LAPSIRYHMÄN HAVAINNOINTI  
7.1 Havainnointi varhaiskasvatuksessa 
Havainnoimalla lasta tai lapsiryhmää opitaan tuntemaan sekä lasta että tämän käyttäyty-
mistä ja sen syitä paremmin. Havainnointi antaa mahdollisuuden myös ymmärtää asioita 
lapsen näkökulmasta. Sekä toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen että sen arvioinnin 
perusta on juuri havainnointi. Se antaa tietoa siitä, kuinka yksittäisen lapsen ja lapsiryh-
män kanssa tulisi toimia edistääkseen heidän hyvinvointiaan. (Koivunen & Lehtinen 
2015,16.)   
Havainnointi perustuu aistinvaraisuuteen, mikä tarkoittaa, että se ei ole koskaan neutraali 
prosessi. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää, että prosessia ja siihen liittyviä tekijöitä tar-
kastellaan kriittisesti. Tärkeää on myös, että havainnoija suhtautuu mahdollisimman objek-
tiivisesti havainnoitavaan kohteeseen, ja prosessissa tiedostetaan, että tuloksiin vaikutta-
vat myös havainnoijan sen hetkinen mieliala, tarkkaivaisuus sekä vireystila. (Koivunen & 
Lehtinen 2015, 16, 62-63 & 67.)  
Havainnointi on tärkeää arjen perustilanteissa, mutta tärkeää on myös, että havainnointia 
toteutetaan erikoistilanteissa, joita ovat esimerkiksi metsäretket. Tällaisissa erikoistilan-
teissa lapsen käytös voi poiketa merkittävästikin tavanomaisesta. Lapsi näyttää usein 
myös avoimesti voimakkaita tunteita, joita uudet tai harvoin koetut tilanteet herättävät. 
(Koivunen & Lehtinen 2015, 30.) 
7.2 Havainnointiprosessi 
Havainnoinnista on tarkoitus päästä toiminnan kehittämiseen, mutta jotta sinne päästään, 
edellyttää se prosessinomaisesti useamman vaiheen, kuten kuvassa 1 on kuvattu. Kaikki 
alkaa havainnoinnista, mikä etenee dokumentointiin, analysointiin, tulkintaan sekä toimin-
nan suunnitteluun. Toiminnan suunnittelusta edetään sen toteuttamiseen ja lopuksi arvi-
oinnin kautta pystytään toimintaa kehittämään. Aika, joka prosessiin käytetään, vaihtelee 
aina tilanteen mukaan. (Koivunen & Lehtinen 2015, 15.)   
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Kuva 1. Kaavio havainnoinnista toiminnan kehittämiseen (Koivunen & Lehtinen 2015, 15)  
Ennen kuin havainnointia voidaan aloittaa, on tehtävä päätös siitä, miksi lasta havainnoi-
daan eli mihin havainnoinnilla saatua tietoa hyödynnetään. Varhaiskasvatuksessa havain-
nointia toteutetaan useimmiten joko ei-strukturoituna eli vapaamuotoisena tai strukturoi-
tuna havainnointina. Strukturoitu havainnointi voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisilla val-
miilla lomakkeilla tai arviointivälineillä. Valitsee kumman havainnointitavan tahansa, on 
tärkeää, että havainnointitilanteessa esiin tulevia asioita kirjataan aktiivisesti muistiin, jotta 
ne eivät pääse myöhemmin unohtumaan. (Koivunen & Lehtinen 2015, 33 & 78.)  
Prosessiin liittyy olennaisesti myös havaintojen tulkinta, sillä pelkät havainnot ovat itses-
sään arvottomia. Tavoitteet asetetaan toiminnan suunnittelun pohjalta, joka perustuu ha-
vainnointiin, dokumentointiin, analysointiin, tulkintaan sekä niiden avulla saatuihin tulok-
siin. Mikäli toimintaa suunnitellaan ilman yllä mainittuja asioita, se ei välttämättä toteudu 
lapsilähtöisesti vaan aikuislähtöisesti. (Koivunen & Lehtinen 2015, 94 & 97.)  
Arviointi on havainnoinnin jälkeen keskeinen toimintamuoto varhaiskasvatuksessa. Arvi-
ointia käytetään toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Toiminnan ke-
hittäminen puolestaan perustuu kaikkiin niihin tuloksiin, joita on saatu prosessin eri vaihei-
den kautta. (Koivunen & Lehtinen 2015, 101 & 118.) Havainnoinnin avulla saatua tietoa 
analysoimalla ja tutkimalla kehitetään toimintaa, mikä on osa palvelumuotoilua.   
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8 PALVELUMUOTOILU OSALLISUUDEN LISÄÄJÄNÄ 
8.1 Lähtökohtia palvelumuotoiluun 
Palvelumuotoilun tarkoituksena on luoda palveluista toimivia, laadukkaita sekä kestäviä. 
Tarkoituksena on myös luoda jonkinlaista lisäarvoa palvelua käyttävälle asiakkaalle, pal-
velun tuottajalle ja tarjoajalle. Palvelumuotoilussa kehittämisessä on yleisesti mukana pal-
velun tuottaja ja tarjoaja, asiakkaat, sidosryhmät, sekä edustajat. Yhteiskehittämisen 
avulla syntyy palveluja, jotka vastaavat asiakkaan tarpeita. (Ahonen 2017, 34-35.)  
Palvelumuotoilun lähtökohtina voidaan pitää asiakasymmärrystä, yhteiskehittämistä, itera-
tiivisuutta sekä visuaalisuutta. Asiakasymmärrys on palvelumuotoilun ydin, sillä luodak-
seen asiakkaalle palveluja ja lisäarvoa arkeen, tulee ymmärtää asiakkaan tarpeita, unel-
mia ja toiveita. Asiakasymmärryksen syntyminen tarkoittaa myös sitä, että asiakkaan tar-
peet tiedostetaan ja ymmärretään, ilman että asiakas kertoo niistä. Asiakkaan haluama 
palvelu ei välttämättä vastaa hänen kertomiaan toiveita. Työmenetelmän avulla pystytään 
selvittämään pinnan alla olevia tarpeita ja täten vastaamaan asiakkaan niin sanottuihin 
ydintarpeisiin. (Ahonen 2017, 36-37 & 50-51.)  
Palvelumuotoilun yksi tehtävä on selvittää ja tutkia prosessiin liittyviä tahoja ja heidän nä-
kemyksiään ja kokemuksiaan kehitettävän asian suhteen. Yhteiskehittämisessä palvelun 
tuottaja, tarjoajat, sidosryhmät ja asiakkaat osallistuvat yhdessä tasavertaisesti palvelun 
kehittämiseen. Tämä tapahtuu yhteissuunnittelun keinoin, mikä tarkoittaa, että osapuolet 
ovat alusta loppuun asti kehittämisessä mukana. Palvelumuotoilun toteuttaminen lisää it-
sessään osallisuutta, sillä siinä tärkeää on, että kaikki osapuolet pääsevät vaikuttamaan 
palvelun ideointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikä mahdollistaa monialaiset näkö-
kulmat ja innovatiiviset ratkaisut. (Ahonen 2017, 36-37 & 52-53.)    
Iteratiivisuudessa kehittäminen ei ole suoraviivaista, vaan se perustuu toistoihin. Mikäli tu-
loksiin ja ratkaisuihin ei olla tyytyväisiä, niitä kehitetään. Ongelmakohtiin pyritään siis löy-
tämään ratkaisuja ja parannuksia jatkuvasti. Iteratiivisuus on prosessimalli, jossa ongel-
man tunnistaminen ja toiminta vuorottelevat. Se nähdään avoimena ja objektiivisena tar-
kasteluna. (Ahonen 2017, 36-37 & 55-57.)  
Yhteiskehittämisessä on tärkeää, että kaikki tahot pystyvät näkemään ja ymmärtämään 
prosessin ja sen kulun sekä osallistumaan siihen. Visualisoinnin avulla voidaan luoda 
kuva nykyisistä palveluista, prosessin tavoitteista, kehityksestä ja lopputulemasta. Näin 
visualisointi tuo näkymättömän näkyväksi. (Ahonen 2017, 58-59.) 
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8.2 Käyttäjäprofiilit 
Käyttäjäprofiilit ja niiden luominen liittyy palvelumuotoiluun ja sen menetelmiin. Käyttäjä-
profiilit perustuvat käyttäjälähtöisyyteen, jossa suunnittelun keskiössä ovat juuri palvelun 
käyttäjät. Käyttäjäprofiilien avulla pyritään saavuttamaan parempi ymmärrys sellaisista 
ominaisuuksista ja tekijöistä, jotka tulisi ottaa huomioon, kun palvelua suunnitellaan ja 
osallisuutta kehitetään. Profiilien avulla päästään tutkimaan käyttäjien omaa elämismaail-
maa. (Innokylä 2020.)  
Käyttäjäprofiilit ovat kuvitteellisia, mutta ne pohjautuvat aitoihin havaintoihin todellisista 
käyttäjistä. Perusta käyttäjäprofiileille voidaan saavuttaa esimerkiksi haastattelulla, osallis-
tuvalla havainnoinnilla tai tutkimustietoa analysoimalla. Profiileissa keskiössä ovat havain-
nollistavat kuvaukset tietyn palvelun käyttäjistä. Profiilit ovat yleensä visuaalisia ja ne on 
luotu tarkoituksella epätarkoiksi. (Innokylä 2020.)  
Tärkeää käyttäjäprofiileja luodessa on muistaa, että profiilien persoonat on oltava keske-
nään verrattavissa, jotta niitä pystytään hyödyntämään palvelumuotoilussa. Jokaisen käyt-
täjäprofiilin persoonan tulee siis vastata samoihin kysymyksiin. (Innokylä 2020.) 
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9 AIEMMAT TUTKIMUKSET  
Ihmisen suhdetta luontoon sekä luonnon vaikutusta ihmisen hyvinvointiin, on tutkittu pal-
jon niin suomalaisissa, kuin myös kansainvälisissä tutkimuksissa. Tutkimukset ovat selvit-
täneet luonnon hyödyllisyyttä monille eri ikäryhmille, mistä on saatu hyvin yhteneviä tutki-
mustuloksia.   
Tyrväisen ja Tuulentien (toim.) 2007 Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi -tutkimuksessa 
selvitettiin viheralueiden merkitystä kaupungissa asuville ihmisille, sekä siihen, kuinka hy-
vin kaupunkiviheralueet vastasivat asukkaiden luontotarpeisiin. Tutkimuksessa tutkittiin 
erityisesti luonnon käytön vaikutusta koettuun terveyteen ja sen mittareina käytettiin asuk-
kaiden positiivisia ja negatiivia tuntemuksia, sekä mielipaikan elpymyskokemuksia. Tutki-
mustuloksista selvisi, että luonnolla oli keskeinen merkitys asukkaiden asumiseen ja va-
paa-aikaan liittyvissä toiveissa ja tarpeissa. Viheralueiden käytöllä oli myönteisiä vaikutuk-
sia asukkaiden psyykkiseen hyvinvointiin. Viheralueiden käyttö ja luonnossa liikkuminen 
vaikuttivat epäsuorasti työn tuottavuuteen ja laatuun lisäämällä psyykkistä hyvinvointia ja 
ylläpitämällä työkykyä. Asukkaat kuitenkin kokivat, että luonnon tulisi sijaita riittävän lä-
hellä kotia ja tarjota esteettisiä elämyksiä, kuten esimerkiksi metsänäkymän koti-ikku-
nasta.   
Alankomaissa A. E. van den Berg ja C. G. van den Berg vertailivat 2010 vuoden tutkimuk-
sessaan ADHD lapsien kognitiivista ja emotionaalista käyttäytymistä rakennetussa ympä-
ristössä ja luonnossa. Tutkimuksessa selvisi, että lapset suoriutuivat paremmin luonnossa 
annetuista tehtävistä, kun taas rakennetussa ympäristössä lapsilla näyttäytyi enemmän 
vaihtelevaa käytöstä ja tunteenpurkauksia, sekä alentunutta kognitiivista toimijuutta. Tutki-
mus viittasi, että luonnolla voi olla vaikutusta ADHD oireiden vähentymiseen. Tutkimuk-
sessa kuitenkin todettiin, ettei ADHD tutkimuksissa ole tutkittu tarpeeksi diagnosoidun yk-
silön fyysistä ympäristöä. Täten tutkimuksessa ei voitu tehdä kyseistä johtopäätöstä.   
Corraliza, Collado ja Bethelm tutkivat vuonna 2010 luonnon vaikututusta lasten stressita-
soihin. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, onko lasten lähiympäristössä, kuten esimer-
kiksi koulu- ja päiväkotialueella luontoalueita ja tasoittavatko ne lasten stressiä. Tuloksissa 
selvisi, että lapsilla, joilla on parempi pääsy luontoon, pystyvät selviytymään paremmin 
stressistä, ja täten heidän stressitasonsa on alhaisempi. Stressaavien tapahtumien vaiku-
tus lapsiin on heikompi, kun lähellä olevan luonnon määrä on suurempi, jolloin luonto toi-
mii suojelevana tekijänä lapselle. Tutkimus yhteenvetää tuloksissa, että lapset, jotka käy-
vät koulua luonnon läheisyydessä, pystyvät selviytymään stressistä paremmin, kuin lap-
set, jotka käyvät koulua ei- luonnon läheisessä koulussa. Luontoon pääsemisen vaikeus 
vaikuttaa negatiivisesti lasten hyvinvointiin ja heikentää lasten kykyä selviytyä 
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vastoinkäymisistä. Tutkimuksen perusteella voidaankin päätellä, että luonnon tai luonnol-
listen elementtien lisääminen lapsen elinympäristöön on tärkeää.  
Luontoympäristöjen esteettömyyttä on tutkittu jonkun verran ammattikorkeakoulujen opin-
näytetöissä. Esimerkiksi Kynnisen & Sivulan vuonna 2017 tekemä tutkimus Luontoon liik-
kumaan kartoittaa esteettömiä luontoreittejä osana Mennään metsään -hanketta.  Myös 
Kamila (2016) on tutkinut opinnäytetyössään esteettömyyttä. Kamilan opinnäytetyön ta-
voitteena oli mahdollistaa erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille esteetön pääsy luon-
toon.   
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10 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  
10.1 Tutkimuksellinen opinnäytetyö    
Opinnäytetyössä tutkimme esteettömien luontopalveluiden ja luontomatkailun toteutta-
mista erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevien alle kouluikäisten lasten näkökulmasta. 
Halusimme kehittää esteettömyyden mahdollisuuksia luontoympäristöissä, joten tutkimuk-
sessa huomioidaan sekä fyysisiä, kielellisiä että tarkkaavaisuuteen liittyviä haasteita.  
Suunnitelman pohjalta opinnäytetyön keskeiseksi kysymykseksi nousi seuraava:  
Mitkä asiat on otettava huomioon esteettömän luontomatkailun mahdollistamisessa ja to-
teuttamisessa alle kouluikäisille lapsille?  
Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta varhaiskasvatuksen esteettö-
mästä luontomatkailusta. Tavoitteenamme on tuottaa luontoalan yrittäjille, erityisen tuen 
tarpeessa olevien lasten vanhemmille sekä varhaiskasvattajille työssään tai arjessaan 
hyödynnettävä menetelmäopas, jonka avulla he pystyvät paremmin toteuttamaan ja mah-
dollistamaan esteetöntä luontomatkailua alle kouluikäisille lapsille.  
Opinnäytetyössä toteutamme yhteistyötä hankkeen lisäksi yhden Päijät-Hämeessä sijait-
sevan päiväkodin sekä kahden luontoalan yrityksen kanssa, joista toinen sijaitsee Päijät-
Hämeessä ja toinen Uudellamaalla. 
10.2 Tutkimusprosessi 
Tässä luvussa käymme läpi opinnäyteyön tutkimusprosessia. Kuvaamme ensin toiminnal-
lisen opinnäytetyön prosessia yleisesti, ja esittelemme sitten, miten tämä tutkimus on 
edennyt suunnitelmasta valmiiksi opinnäytteeksi ja ammatillisesti hyödynnettäväksi mene-
telmäoppaaksi.    
Toiminnallisessa opinnäytetyössä opiskelija tekee tuotoksen. Toiminnallista opinnäyte-
työtä voidaan pitää tietynlaisena kehittämishankkeena, jonka tuotoksena syntyy uuden tie-
don lisäksi palvelu, tuote, opas, malli, toimintatapa tai innovaatio, joka on aikaisempaa pa-
rempi tai täysin uusi. (Salonen 2013, 25.) Ammatillisen kentän tutkimusaiheiden on nous-
tava ammatillisen kentän mielenkiinnon kohteista, koska kysymyksessä on aina soveltava 
tutkimus, jonka tavoite on saada käytännön hyötyä ammatillisen kentän toimintaan (Vilkka 
2005, 37). Toiminta edellyttää muita toimijoita, joiden kanssa työtä kehitetään dialogisessa 
vuorovaikutussuhteessa. Tämä merkitsee keskustelua, arviointia, vertaistukea, sekä pa-
lautteen antoa ja vastaanottoa (Salonen 2013, 6). Jos toimeksiantajia on useita, on hyvä 
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selvittää jokaiselta osapuolelta, millaisiin reunaehtoihin tutkimushankkeessa tutkimusryh-
män tulee toimintansa perustaa (Vilkka 2005, 37).  
Kehitystoiminta voidaan nähdä spiraalimallisen kehittämisen jatkuvana syklinä, jossa ke-
hittämishankkeen tehtävä, organisointi, toteutus ja arviointi muodostavat kehän. Toiminta 
jatkuu kehän muodostumisen jälkeen uusilla kehillä, joissa tuotos arvioidaan aina uudes-
taan. (Salonen 2013, 15.) Tämä menetelmä tukee myös vahvasti palvelumuotoilua ja ite-
ratiivisyyden teoriaa, josta on aikaisemmin tässä tutkimuksessa kirjoitettu.   
Tässä prosessissa reflektiivisyys, arviointi ja vuorovaikutus ovat tärkeässä roolissa. (Salo-
nen 2013, 15). Salonen (2013, 17-19) jakaa toiminnallisen opinnäytetyöprosessin kuuteen 
vaiheeseen: aloitusvaiheeseen, suunnitteluvaiheeseen, esivaiheeseen, työstövaiheeseen, 
tarkistusvaiheeseen eli arviointiin ja viimeistelyvaiheeseen. Vilkka (2005, 36) puolestaan 
määrittelee prosessille viisi kriittistä vaihetta, joita ovat idetaso, sitoututuminen, toteuttami-
nen, kirjoittaminen ja tiedottaminen.  
Nähdäksemme Salosen (2013) ja Vilkan (2005) prosessivaiheista olennaisimmat ovat 
huolellinen suunnittelu- tai ideointivaihe ja työstö- tai toteutusvaihe. Ideatason pohdinto-
jen, työpapereiden ja muistiinpanojen pohjalta tehdään tutkimussuunnitelma. Tutkimus-
suunnitelmaan sisällytetään vain niitä asioita, joihin tutkimusryhmän jäsenet ja tutkimus-
ryhmä voivat sitoutua. Tutkimusryhmän tutkimussuunnitelmaan kirjataan myös kaikkien 
osapuolten vastuut, oikeudet sekä velvollisuudet, kuin myös tutkimusaineiston säilyttäjät 
ja tutkimustulosten omistajat. Tutkimussuunnitelma on kirjallinen tutkimusryhmän yhteinen 
sopimus toteutettavasta tutkimuksesta ja tutkimuskäytännöistä. (Vilkka 2005, 49.) Toteu-
tumisvaiheessa saatetaan joutua kuitenkin muuttamaan tutkimuksen alussa tehtyjä ratkai-
suja. Tämä johtuu siitä, että ihmistä ja hänen toimintaansa ja ajattelua ymmärtämään pyr-
kivässä tutkimuksessa ei kyetä ennakoimaan kaikkea. Tutkimusaineistoa tarkasteltaessa 
tutkimusongelmasta saattaa nousta myös uusia ja tärkeitä piirteitä, jotka on välttämätöntä 
ottaa tutkimukseen mukaan. (Vilkka, 2005, 36.) 
Opinnäytetyö alkoi tutkimusluvan hakemisesta ja suunnitelman teosta syksyllä 2019. 
Saimme suunnitelman teossa Luonto kaikille-hankkeen yhteyshenkilöltä konsultointia. 
Suunnitelman valmistuttua otimme sähköpostitse yhteyttä Luka-hankkeeseen ja pidimme 
suunnittelukokouksen, missä metsäretken sijainnista käytiin keskustelua ja saimme mui-
den metsäretkelle osallistuvien tahojen yhteystiedot.   
Lähetimme hankkeessa mukana oleville luontoyrittäjille sähköpostia, missä kerroimme 
hankkeen edistysaskeleista ja tulevista järjestelyistä. Saatuamme yhteyden varhaiskasva-
tusyksikköön, tapasimme yksikön johtajan. Tällä tapaamisella sovimme metsäretkelle 
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osallistuvien lasten määrän ja varmistimme, että metsäretken sijainti ja päivämäärä sopi-
vat heille. Keskustelimme myös yleisesti osallistuvien lasten mahdollisista tuen tarpeista.  
Tämän jälkeen tapasimme yrittäjät metsäretken retkialueella, jolloin päätimme metsäret-
ken teeman ja aloimme ideoimaan päivän ohjelmaa. Projektissa luontoalan yrittäjillä oli 
ensisijainen vastuu ohjelman toteuttamisesta. Ohjelmaa ideoitiin yhdessä. Metsäretki jär-
jestettiin marraskuun lopussa. Varhaiskasvatusyksikön kasvattajien ja lasten antama pa-
laute tapahtumasta haettiin varhaiskasvatusyksiköstä joulukuussa ja yrittäjien palaute 
saatiin sähköpostitse helmikuun 2020 puolessavälissä. Tämän jälkeen analysoimme pa-
lautteen ja työstimme opinnäytetyön raportin. Valmistimme keväällä 2020 opinnäyteyön 
tuotoksena menetelmäoppaan alle kouluikäisten lasten esteettömien luontokokemusten 
mahdollistamisesta. Opinnäytetyön tutkimusprosessi on visualisoitu kuvassa 2.  
  
  
Kuva 2. Opinnäytetyöprosessin eteneminen 
10.3 Aineiston hankinta ja analyysimenetelmät   
Aineistonkeruumenetelmänä tässä tutkimuksessa käytimme laadulliselle tutkimukselle 
ominaista havainnointia, jonka arvioimme parhaimmaksi aineistonkeruumenetelmäksi, kun 
kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset, tuen tarpeessa olevat lapset. Opinnäytetyössämme 
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havainnoinnin tavoitteena on tutkia lapsen osallisuutta toimintaan ja tuen tarpeiden vaiku-
tusta osallisuuteen.   
Lapsia havainnoimme marraskuussa toteutetulla metsäretkellä, jonne suunnittelimme etu-
käteen strukturoidun havainnointilomakkeen (ks. liite 4) tukemaan ja prosessoimaan ha-
vainnointityötä. Havainnointilomakkeen tarkoituksena oli myös varmistaa, että molemmat 
havainnoijat kiinnittävät samoihin asioihin huomiota. Strukturoitu havainnointilomake tar-
koitti tässä kyseisessä tutkimuksessa sitä, että kysymyksiä oli lomakkeissa valmiina, 
mutta niihin pääasiassa vastattiin vapaasti, omin sanoin. Lomakkeessa oli myös muutama 
vastausvaihtoehdollinen kysymys. Jokaisen lapsen kohdalla täytettiin oma havainnointilo-
make.  (Koivunen & Lehtinen 2015, 33.)  
Havainnointi voi olla joko avointa tai se voidaan tehdä salassa. Tässä kyseisessä tutki-
muksessa toteutimme havainnoinnin avoimesti, sillä tiedotimme havainnoinnista etukä-
teen lapsia sekä varhaiskasvatusyksikköä. Havainnointi oli luonteeltaan osallistuvaa. 
Osallistuva havainnointi jaetaan kolmeen eri tyyppiin. Ne ovat havainnoija etäisenä jäse-
nenä, havainnoija aktiivisena jäsenenä sekä havainnoija täysjäsenenä. Ennen retkeä ase-
timme tavoitteeksi pysyä etäisenä jäsenenä. Ennalta oli sovittuna vain, että me havainnoi-
jat olisimme mukana yhdessä retken alussa pidettävässä leikissä, johon tarvittiin ohjaajia. 
Havainnoija saa etäisenä jäsenenä osallistua tilanteisiin, mutta niissä on oltava joko vä-
häinen tai täysin passiivinen rooli. (Koivunen & Lehtinen 56-57.)   
Havainnointien pohjalta toteutimme käyttäjäprofiilit. Käyttäjäprofiilit ovat palvelumuotoilun 
käyttäjälähtöiseen suunnitteluun perustuva menetelmä. Niiden avulla tarkoituksenamme 
on perehtyä luontomatkailua hyödyntävien lasten maailmaan ja sen ymmärtämiseen. 
Käyttäjäprofiileja muodostimme lapsiryhmän toimintaa havainnoimalla metsäretken aikana 
sekä ennakolta saatuja lasten tuen tarpeisiin liittyviä tutkimustietoja vertailemalla ja analy-
soimalla. Havainnoitavia tuloksia vertasimme havainnoijien kesken ja niistä yhdessä ana-
lysoimalla ja etsimällä yhteneväisyyksiä muodostettiin kolme käyttäjäprofiilia, eli erilaista 
persoonaa, jotka liittyivät tarkkaavaisuuteen, fyysisiin sekä kielellisiin haasteisiin. Käyttäjä-
profiileja muotoiltaessa pidimme erityisen tärkeänä sitä, että profiilit kulkevat tarve, ei 
haaste edellä. (Innokylä 2020.)  
Kun käyttäjäprofiilien kautta opitaan ymmärtämään esteettömiä luontomatkailua tarvitse-
vien lasten kontekstia ja maailmaa, pystyy sen avulla kehittämään ja muotoilemaan heille 
suunnattuja palveluita. Käyttäjäprofiilien on oltava keskenään verrattavissa, joten jokaisen 
kohdalla käytettiin samanlaista toimintamallia ja johdonmukaista prosessia. Tässä kysei-
sessä tutkimuksessa saavutimme johdonmukaisuuden ja mahdollisuuden vertailuun sillä, 
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että jokaisen kohdalla keskityimme persoonien samoihin kysymyksiin ja teemoihin. Nämä 
teemat olivat pelot, toiveet, unelmat ja tarpeet. (Innokylä 2020.)  
Hankimme aineistoa ja analysoimme sitä tutkimuksessa myös niin kutsutulla ”Unelmien 
metsäretki” -toteutuksella, joka perustuu pitkälti iteratiivisuuteen. Tämän Unelmien metsä-
retken tarkoituksena oli etukäteen pyrkiä ottamaan kaikki sellainen huomioon esteettömän 
metsäretken järjestämisestä alle kouluikäisille lapsille, mitä sen hetkisellä kokemuksella ja 
tiedolla kyseisestä asiasta oli mahdollista.   
10.4 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
Eettisyyteen pyrittiin tutkimuksessa panostamaan, ja siinä onkin kunnioitettu hyvän tieteel-
lisen käytännön periaatteita. Opinnäytetyö- ja tutkimusprosessissa on kiinnitetty erityistä 
huomiota henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin asioihin. Retkelle osallistuvien 
lapsien vanhemmilta pyydettiin etukäteen kuvausluvat. Kielteisen kuvausluvan antaneiden 
lasten toivetta kunnioitettiin, ja heidät jätettiin pois videoinneista ja valokuvista. Lasten ni-
met eivät missään vaiheessa tulleet esille opinnäyteyön toteutuksessa. Havainnointilo-
makkeita ei myöskään nimetty, vaikka jokaiselle lapselle olikin omansa. Lomakkeiden tun-
nistuksessa hyödynnettiin lasten ulkoisia tuntomerkkejä esimerkiksi ”noin 4-vuotias tyttö, 
jolla on yllään vihreä kukallinen haalari”. Tutkimusaineisto hävitettiin asianmukaisesti tutki-
muksen jälkeen. (Arene ry 2017.)  
Koko opinnäytetyöprosessi on toteutettu avoimesti ja läpinäkyvästi. Yhteistyökumppaneita 
on tiedotettu opinnäytetyön ja metsäretken keskeisistä asioista ja tapahtumien kulusta. 
Tutkittavien niin sanottu luonnollinen arkielämä rikkoutuu, kun tutkittavat tietävät olevansa 
havainnoinnin kohteena (Vilkka 2006). Tästä syystä turvallisuutta ja luotettavaa ilmapiiriä 
pyrittiin ylläpitämään sillä, että varhaiskasvatusyksikkö sai esimerkiksi etukäteen itse ja-
kaa retkelle osallistuvat lapset parhaaksi kokemiinsa pienryhmiin niin, että lapset kokisivat 
olonsa mahdollisimman turvalliseksi toimimisen ja osallistumisen kannalta. Jokaisella lap-
sella oli retkellä mukana myös joku tuttu aikuinen päiväkodilta.  
Opinnäytetyössä hyödynnettiin havainnointia, eikä havainnointi ole koskaan neutraali pro-
sessi, sillä se perustuu aistinvaraisuuteen. Havainnoinnissa pyritään aina objektiivisuu-
teen, mutta koska puhutaan juuri aistien varassa toimimisesta, ei voida varmasti sanoa, 
onko havainnointitulokset täysin objektiivisia. Tästä syystä havainnointia tulkittiin jo lähtö-
kohtaisesti kriittisesti. Havaintoja analysoitaessa on myös huomioitava se, että havain-
nointituloksiin vaikuttaa aina havainnoijan silloinen vireystila sekä mieliala. Havainnointitu-
loksien luotettavuutta heikentää myös se, että havainnoitava lapsiryhmä oli suuri ja joissa-
kin tilanteissa lapsiryhmä levisi melko laajalle alueelle. Tästä syystä on täysin mahdollista, 
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että tilanteissa on jäänyt havainnoimatta jotakin tutkimuksen kannalta olennaista. Tutki-
muksessa on myös huomioitu, että lapsiryhmä on ennestään tutkijoille vieras, joten on 
mahdollista, että yksittäisen lapsen käyttäytyminen tai toimintamallit tulkitaan toisin, kuin 
mihin lapsi on toiminnallaan pyrkinyt.   
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11 OPINNÄYTETYÖN TOIMINNALLINEN OSUUS  
Tämän opinnäytetyön toiminnallisena osuutena oli marraskuussa järjestetty metsäretki-
päivä Lapakiston retkeilyalueelle Nastolassa. Retkelle osallistui 11 erityisen tuen tar-
peessa olevaa alle kouluikäistä lasta Lahden alueen varhaiskasvatusyksiköstä. Aikuisia 
retkellä oli mukana 15, joista kolme oli luontoalan yrittäjiä, kolme hanketyöntekijöitä, kaksi 
opinnäytetyön tekijöitä ja 7 lasten mukana tullutta päiväkodin työntekijää. Lasten mukana 
tulleiden aikuisten määrä oli suhteutettu lasten tuen tarpeisiin.   
Toimeksianto opinnäytetyölle tuli Luonto Kaikille-hankkeelta, jonka toiveesta myös metsä-
retki järjestettiin. Hanke hoiti esimerkiksi retken kustannukset, yhteiskuljetuksen varaami-
sen sekä lupa-asioiden hoitamisen. 
11.1 Unelmien metsäretki   
Ennen opinnäytetyön toiminnallista osuutta toteutimme ”Unelmien metsäretki” -työskente-
lyn, jossa kokosimme yhdelle kartongille retken järjestämisen kannalta keskeisiä teemoja. 
Teemat muodostivat kattavan kokonaisuuden erilaisten esteettömyyttä ja turvallisuutta pa-
rantavien asioiden huomioimisessa. Työskentely on osa palvelumuotoilua ja erityisesti sii-
hen liittyvää iteratiivisyyttä, joka perustuu toistojen kautta kehitettyyn käyttäjälähtöiseen 
palveluun. Iteratiivisyyden periaatteen mukaan tällä toimintamallilla pyrimme saavutta-
maan tarkoituksenmukaisen lopputuloksen ja sinne pääsemiseen liittyvien tavoitteiden kir-
kastamisen. Iteratiivisellä kehittämisellä pyrimme myös saavuttamaan mahdollisimman 
tarkkaan ja loppuun asti pohditun eheän kokonaisuuden, jossa on huomioitu pieniäkin yk-
sityiskohtia. (Ahonen 2017, 55.)  
Tässä työssä Unelmien metsäretkeen palasimme varsinaisen retkipäivän jälkeen, ja sen 
avulla pystyimme havainnoimaan, jäikö jotakin merkityksellistä huomioimatta etukäteisval-
misteluissa tai jäikö jotakin epäolennaista alun perin huomioimatta. Huomioistamme ker-
romme lisää kohdassa “havaintoja metsäretken toteutuksessa”.   
Unelmien metsäretki-työskentelystä nousi myös keskeisiä sisältöjä menetelmäoppaa-
seemme. Menetelmäoppaassa olemme huomioineet ne teemat, jotka Unelmien metsäret-
ken jälkitarkastelun ja havainnointien tuloksena olivat jääneet alkuperäisestä tuotoksesta 
pois. Ensin tarkastelimme asioita vain yksittäisinä huomioina, mutta tämä tuntui kuitenkin 
epäselvältä ja aikaa vievältä toimintamallilta. Ryhdyimme kokoamaan yksittäisistä huomi-
oista laajempia kokonaisuuksia, mikä toi työskentelyyn selkeyttä ja piti fokuksen olennai-
sissa asioissa. Havainnoistamme nousi keskeisiksi seuraavat viisi pääteemaa:  
•organisointi  
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•ohjaus   
•osallisuus  
•ohjelma  
•osallistujat.  
Kuvassa 3 on nähtävissä visuaalinen tuotoksemme Unelmien metsäretkestä ja siihen liit-
tyvistä pääteemoista. Nostimme osallisuuden kaikista keskeisimmäksi teemaksi, ja siksi 
sitä kuvaava kuusi on saanut visuaaliseksi korostukseksi tähden latvaansa. Koska osalli-
suus ei myöskään ole yksiselitteisesti aina toteutettavissa, pyrimme kiinnittämään siihen 
retken suunnitellussa ja toteutuksessa erityisesti huomiota. 
 
Kuva 3. Unelmien metsäretken visuaalinen tuotos kokonaisuudessaan  
  
Organisointi  
Organisointiin liittyi paljon ennakolta pohdittuja asioita, jotka ovat lueteltuina kuvassa 4. 
Unelmien metsäretken suunnittelu tapahtui sujuvassa ja tiiviissä yhteistyössä yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Tutustuimme retkipaikkaan hyvissä ajoin etukäteen ennen 
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retkipäivää, jotta pystyimme huomioimaan osallistujien tuen tarpeet. Tällä varmistimme 
maaston soveltuvuuden kyseiselle asiakasryhmälle sekä esteettömyyden standardien 
täyttymistä.   
Koska toiminta tapahtui metsässä, huomioimme turvallisuuden rajaamalla toiminta-alueita. 
Rajasimme esimerkiksi liikkumista nauhoin sekä estimme pääsyn ranta-alueelle niin, ettei 
kukaan eksynyt alueella tai loukannut itseään. Metsäretki luontoympäristössä kaipasi mei-
dän mielestämme nuotiota. Avotuleen liittyvän turvallisuuden otimme huomioon tiedotta-
malla lapsille kuvatuen avulla turvallisuusohjeista. Turvallisuussyistä nuotiolla oli myös ol-
tava koko ajan vähintään yksi aikuinen vahtimassa tulta. Myös tulen sammutusvälineet eli 
sammutusvesi ja -peitto sijaitsi nuotion läheisyydessä.   
Minimoimme kompastumisriskiä siirtämällä isommat oksat ja kivet pois toiminta-alueelta. 
Toinen luontoalan yrittäjistä teki turvallisuussuunnitelman ennen retkeä, joka jaettiin toi-
mintamalliksi ja tiedoksi myös meille opinnäytetyön tekijöille sekä toiselle luontoalan yrittä-
jälle. Suunnittelussa oli otettava myös huomioon retkipaikan mahdollinen valaistus ja hie-
koittaminen, sillä metsäretken järjestys ajoittui alkutalveen. Metsäretken paikkaa poh-
tiessa otimme huomioon, että retkipaikka ei sijaitse liian kaukana varhaiskasvatusyksi-
köstä.   
Lasten kuljetus retkipaikalle järjestettiin linja-autolla ja tästä ilmoitimme myös varhaiskas-
vatusyksikköön pari viikkoa ennen retkipäivää. Metsäretken ohjelman lähetimme varhais-
kasvatusyksikköön lasten ja aikuisten nähtäväksi ennen metsäretkeä. Tämän lisäksi ilmoi-
timme osallistujille retkellä tarvittavasta vaatetuksesta ja varustuksesta.  Kuljetuksen 
ajaksi suunnittelimme lapsille ohjelmaa tarinamuodossa, jotta pystyimme käyttämään mat-
kaan kuluneen ajan retken teeman virittäytymiseen.  
Suunnittelimme ruokailun lasten tuen tarpeiden ja iän mukaisesti, mikä näkyi niin sano-
tuilla ”helposti syötävillä” välipaloilla. Selvitimme lasten erityisruokavaliot ja rajoitukset hy-
vissä ajoin, jotta jokaiselle löytyisi sopivaa syötävää retkellä. Koska ruokailun aikana lap-
set voivat syödä eri tahdissa, tarjosimme nopeimmille ruokailijoille ohjelmaa, jotteivat he 
joutuisi olemaan toimettomina ja heikentäisi omaa turvallisuuttaan kulkemalla ympäri avo-
tulialuetta. Suunnittelimme, että lapset saivat siirtyä ruokailun jälkeen asteittain seuraa-
vaan toimintaan aikuisten valvonnassa.   
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Kuva 4. Unelmien metsäretken organisointiin pohditut teemat  
Ohjaus ja osallisuus  
Ohjaajien tehtävä oli luoda hyvä ja kannustava ilmapiiri lapsille olemalla läsnä, heittäyty-
mällä retken teemaan mukaan sekä pitämällä yllä positiivista yhteishenkeä. Ohjaajalla oli 
varmuus omaan ohjaamiseensa ja hän osallisti lapsia kysymällä ja aktivoimalla heitä toi-
mintaan sekä jousti tarvittaessa ohjelmasta lasten kiinnostusten mukaan. Metsäretken oh-
jelma oli alkujaan jo luotu lapsia osallistavaksi. Lasten osallisuus metsäretkellä tuli esille 
esimerkiksi lasten kiinnostusten ja mielipiteiden huomioimisena. Kaikki ohjaukseen ja 
osallisuuteen liittyvät teemat on lueteltu alla olevassa kuvissa 5 ja 6.   
Ohjaukseen liittyvät valmistelut teimme ennakkoon, mihin lukeutui muun muassa kuva-
tuen käyttö. Kuvien käytön tarkoituksena oli tukea ohjausta, joten kuvat valikoituivat 
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metsäretken ohjelman, sekä tuen tarpeiden mukaan. Kuvat järjestimme loogiseen järjes-
tykseen, jotta kuvat etenisivät ohjauksen kanssa samaan tahtiin.   
 
Kuva 5. Unelmien metsäretken ohjaukseen pohditut teemat 
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Kuva 6. Unelmien metsäretken osallisuuteen pohditut teemat  
Ohjelma  
Valmistelimme Unelmien metsäretkellä luontoalan yrittäjien kanssa metsäretken ohjelman 
sisällön sekä toteutuksen ennakkoon niin hyvissä ajoin kun oli mahdollista. Suunnitel-
massa otimme huomioon retkialueen maaston ja lasten kiinnostusten kohteet, kuten ku-
vassa 7 on etukäteen pohdittuna. Ohjelmaa suunnittelimme aikatauluun nähden liikaa, 
sillä ohjelmasta on helpompi karsia pois kuin keksiä paikan päällä uutta. Metsäretken oh-
jelman säännöt olivat erittäin selkeät ja ohjaajia sekä avustajia oli riittävästi paikalla. Ohjel-
massa hyödynsimme runsaasti kuvatukea ja tukiviittomia. Ohjauksessa mukana olevan 
kuvatuen kävimme yrittäjien kanssa läpi, kuvat järjestimme ennen lasten tuloa ja ase-
timme ne helposti näytettäväksi. Esitimme päivän kulun myös kuvien avulla, minkä ja-
oimme jokaiselle lapsia avustavalle aikuiselle. Aikuinen pystyi näin tarvittaessa 
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näyttämään lapselle kuvasta päivän kulkua. Pyysimme metsäretken päätteeksi lapsilta, 
sekä aikuisilta palautetta metsäretkestä. 
 
Kuva 7. Unelmien metsäretken ohjelmaan pohditut teemat  
Osallistujat  
Osallistujien turvallisuus nousi keskeiseksi asiaksi myös tässä kyseisessä osa-alueessa. 
Pohdimmekin etukäteen turvallisuutta sekä fyysisten että henkisten turvallisuustekijöiden 
kautta. Fyysistä turvallisuutta lisäsivät esimerkiksi turvallisuussuunnitelman sekä riskiarvi-
oinnin tekeminen. Henkistä turvallisuutta pyrimme parantamaan muun muassa huomioi-
malla tuen tarpeet yksilöllisesti. Nämä asiat ovat kirjattuna kuvassa 8. 
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Kuva 8. Unelmien metsäretken osallistujiin liittyvät teemat  
11.2 Metsäretken etukäteisvalmistelut  
Retkeä ennen teimme yhteistyötä sekä hankkeen, Lahden ammattikorkeakoulun, mukana 
olevien luontoalan yrittäjien sekä varhaiskasvatusyksikön kanssa. Varhaiskasvatusyksikön 
kanssa yhteistyö tapahtui ennen retkeä puhelimitse ja sähköpostitse. Kerroimme varhais-
kasvatusyksikölle retken suunnittelun etenemisestä, sovimme retken ajankohdasta ja ai-
kataulusta sekä hankimme tietoa lasten tuen tarpeista. Teimme ennen retkeä virallisen 
tiedotuskirjeen lapsille, lasten vanhemmille ja varhaiskasvatuksenyksikön työntekijöille. 
Pyysimme tiedotteessa varhaiskasvatuksen työntekijöitä jakamaan lapset etukäteen sel-
laisiin pienryhmiin, jossa lasten on turvallista tuen tarpeet huomioiden toimia. Ennen 
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retkeä tapasimme myös varhaiskasvatusyksikön johtajan, jolle luovutimme lupalaput las-
ten kuvaamisesta ja tulosten käyttämisestä tutkimuksessa.  
Luontoalan yrittäjien kanssa suunnittelimme yhdessä retken ohjelman ja pääteemat. Vas-
tuu retken ohjauksesta oli yrittäjillä, mutta suunnittelu- ja ideointityötä toteutettiin yhdessä. 
Alun perin jaon toteutimmekin niin, että yrittäjät ohjaavat ja toteuttavat retken, jotta me 
opinnäytetyön tekijät pystymme panostamaan havainnointityöhön.   
Yrittäjien kanssa kävimme aktiivista dialogia myös Whatsapp-sovelluksen kautta. Tämä 
sujuvoitti huomattavasti yhteistyötä. Me opinnäytetyön tekijät toimimme myös niin kutsut-
tuina viestin viejinä, sillä välitimme päiväkodilta saatua tietoa yrittäjille ja päinvastoin.   
Ennen retkeä kävimme luontoalan yrittäjien kanssa tutustumassa Lapakiston retkeilyalu-
eeseen, sillä se oli useammalle järjestäjälle ennestään tuntematon. Tutustuminen oli kes-
keinen osa etukäteisvalmisteluita, sillä vain retkikohteeseen tutustumalla pystyimme tietä-
mään, minkälaista toimintaa on kyseissä miljöössä mahdollista järjestää ja minkälaisia 
etukäteisvalmisteluita retkikohde vaatii esimerkiksi turvallisuuden maksimoinnissa tai es-
teettömyyden varmistamisessa.   
Esteettömyyden varmistamiseksi suunnittelimme tukikuvia lapsille metsäretken. Tukikuvat 
valitsimme metsäretken ohjelman ja rajoitteiden mukaan. Suunnittelimme ja otimme kuva-
tuen käyttöön metsäretken säännöissä, toiminnan ohjeistuksissa, asioiden tai esineiden 
nimeämisessä, ja päivärytmin hahmotuksessa. Suurimman osan kuvista etsimme ja tulos-
timme internetsivusto Papunetista.   
Osan kuvista kuitenkin otimme ennen metsäretkeä Lapakiston retkeilyalueelta. Kuvien tar-
koituksena oli auttaa retkipäivänä lapsia asioiden havainnollistamisessa, sillä kuvat kuvat-
tiin aidoissa konteksteissaan. Kuvia otimme esimerkiksi ulkohuussi-rakennuksesta, nuo-
tiopaikasta ja rannasta. Kahden viimeisen kohdalla kuvien yli piirrettiin rastit, ja lapsille 
kerroimme, että nuotioon ei saa koskea ja rantaan ei saa mennä.   
11.3 Metsäretken kulku 
Retkipäivä alkoi päiväkodilta, josta yhteiskuljetus lähti aamulla kohti Lapakiston retkeily-
aluetta. Autossa esittelimme itsemme lapsille ja kerroimme päivän kulusta.   
Retken nimi oli ”Pikkukarhu ja ystävät” ja sen teemana oli metsän eläinten talvehtiminen. 
Nimesimme jokaisen ryhmän eläimen mukaan ja lasten vaatteisiin kiinnitimme kuvan ryh-
män eläimestä.  Retkellä etsimme kadonneita metsän eläimiä, ja toteutimme kyseisiin 
eläimiin liittyviä leikkejä ja tehtäviä. Retken alussa tutustuimme toisiimme nimen ja ”lempi 
liike”- leikin avulla. Tämän jälkeen etsimme kateissa olevan Pikkukarhu, jonka yhteydessä 
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leikimme pienryhmissä Karhu nukkuu-leikki. Retki alkoi suojatulta parkkipaikalta ja päättyi 
nuotiopaikalle. Matkalla nuotiopaikalle lapset etsivät loput metsän eläimet, jotka oli piilo-
tettu matkan varrelle. Reitiltä löytyivät jänis, liito-orava ja siili. Jäniksen teemaleikki liittyi 
väreihin. Leikissä lasten tuli tunnistaa, onko heillä aikuisen kysymää väriä vaatteissan. Mi-
käli lapsella oli kysyttyä väriä vaatteissaan, hän sai ottaa ohjeistuksen mukaisesti askelia. 
Askeleet vaihtelivat aina hiiren askeleesta, jäniksen loikkaan ja karhun askelmaan. Leikin 
jälkeen nuotiopaikalla söimme leipää, pikkupullaa ja lämmintä mehua.  
Nuotioruokailun jälkeen poistuminen tapahtui joustavasti, eli nopeasti syövien lasten ei 
tarvinnut odottaa, että muut lapset olivat valmiita, vaan he pääsivät jatkamaan seuraavaan 
tehtävään aikuisen valvonnassa. Seuraavalla rastilla lapset auttoivat siiliä talvipesän ra-
kentamisessa keräämällä luonnon materiaaleja ja sen jälkeen siirryttiin rastille, missä har-
joiteltiin liito-oravan tavoin puun halausta. Tämän jälkeen matka kulki takaisin parkkipai-
kalle ja auton luokse. Kiitimme lapsia retkestä ja loppusanojen sekä -leikin jälkeen lapset 
saivat antaa vielä pikapalautteet ennen autoon menoa.   
Kun lapset lähtivät takaisin varhaiskasvatusyksikköön, jäimme järjestäjien kanssa retki-
kohteeseen käymään retkeä läpi. Keskustelussa kävimme läpi päivän kehittämiskohteita 
sekä onnistumisia.   
11.4 Palautteet metsäretkeltä   
Metsäretken jälkeen keräsimme palautetta erilaisin menetelmin yrittäjiltä, varhaiskasvatus-
yksikön työntekijöiltä ja lapsilta. Palautteen tarkoituksena oli jatkokehittää alle kouluikäis-
ten lasten esteetöntä luontomatkailua. Keräsimme palautetta muun muassa kyselyn ja ku-
vien muodossa. Lasten toivoimme piirtävän retkestä retkipäivän iltapäivällä.  
Lasten antama palaute  
Lapsilta keräsimme kaksi erillistä palautetta metsäretkestä, joista ensimmäisen ke-
räsimme lapsilta Lapakistossa parkkipaikalla metsäretken päätyttyä. Ensimmäisen palaut-
teen halusimme saada heti ohjelman päätyttyä, kun lapsilla oli päivän tapahtumat vielä hy-
vässä muistissa. Parkkipaikalla kysyimme lapsilta yksitellen, oliko metsäretki heille mielui-
nen vai ei -mieluinen. Lapsia ohjeistimme antamaan palautteen kuvakorttien avulla. Mikäli 
lapsi piti metsäretkestä, hän näytti kuvakortissa olevaa vihreää hymynaamaa. Jos lapsi ei 
pitänyt päivästä, hän näytti punaista surunaamaa. Palautteessa käytetyt tukikuvat esi-
tämme kuvassa 9. Yhdestätoista lapsesta kymmenen näytti kuvakorteista hymynaamaa, 
mikä viittasi siihen, että metsäretki miellytti suurinta osaa lapsista. 
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    Kuva 9. Lasten palautteessa käytetyt kuvakortit (Papunet 2019)  
Toisen palautteen hankimme lapsilta kuvallisesti, piirtämällä. Päiväkodin henkilökunnalle 
annoimme ohjeet sähköpostitse sekä suullisesti lasten varsinaiseen palautteen keräämi-
seen, jonka toivoimme tapahtuvan retkipäivän iltapäivällä. Palautetta pyysimme piirtämällä 
tai retkestä kertomalla niin, että aikuinen kirjaa lapsen kertoman. Lapset piirsivät metsäret-
kestä ja varhaiskasvatusyksikön työntekijät kirjasivat lasten mahdollisen kertomuksen. 
Lasten metsäretken palautteen haimme varhaiskasvatusyksiköstä joulukuun puolen välin 
aikoihin. Kaiken kaikkiaan yhdestätoista metsäretkeen osallistuneesta lapsesta neljä lasta 
oli piirtänyt kuvan (ks. liite 3) retkestä. Piirustukset olivat vahvasti metsä- ja eläinaiheisia, 
ja monissa piirustuksissa esiintyi metsäretken aikana kohdattuja hahmoja. Kuten kuvassa 
10 ilmenee, yksi lapsista oli piirtänyt karhun ja kuvassa 11 olevassa palautteessa esiintyi 
kaikki metsäretken aikana tavatut eläimet, eli orava, karhu, siili ja pupu. Työntekijät olivat 
kirjoittaneet joihinkin lasten piirustuksiin, mitä piirustus esittää sekä kirjanneet lasten kerto-
muksia ylös. Piirustusten ja kertomusten perusteella eläinteema oli jäänyt vahvasti lasten 
mieleen metsäretkestä. 
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Kuva 10. Retkelle osallistuneen lapsen piirustus metsäretkestä   
 
Kuva 11. Retkelle osallistuneen lapsen piirustus metsäretkestä  
Varhaiskasvatusyksikön työntekijöiden antama palaute  
Varhaiskasvatusyksikön työntekijöiltä pyysimme tekemään kaksi sarjakuvaa, joissa en-
simmäisessä sarjakuvassa tuotaisiin esille metsäretkellä onnistuneet asiat, ja toisessa 
metsäretkellä haasteelliset asiat, joita pitäisi kehittää tulevia metsäpäiviä varten. Emme 
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asettaneet palautteelle tarkkaa palautuspäivää, vaan annoimme työntekijöille tarvittavan 
ajan palautteen työstämiseen. Palautteen haimme varhaiskasvatusyksiköstä joulukuussa.  
Työntekijöiden palaute tuli kirjoitetussa muodossa, missä työntekijät olivat kirjoittaneet 
ranskalaisin viivoin metsäretken onnistumisista ja kehityskohdista. Työntekijöiden palaut-
teita tuli yhteensä neljä kappaletta. Joihinkin yksittäisiin palautteisiin osallistui useampi 
työntekijä.  
Metsäretken onnistumisia olivat palautteiden mukaan muun muassa metsäretken toteutus 
ja suunnittelu. Työntekijöiden mielestä tehtävärastit olivat lapsille mielekkäitä ja teemaan 
sekä tehtäviin oli helppo heittäytyä mukaan. Työntekijät olivat nähneet pehmolelujen käy-
tön ohjelmassa onnistuneeksi ja lapsille kotiin annetut lahjat tärkeiksi. Kuvakommunikaatio 
tuki työntekijöiden mielestä kielellisiä ohjeita, mutta niitä olisi toivottu näytettävän lapsille 
lähempää. Lapsiryhmä nähtiin sopivan kokoiseksi, mikä mahdollisti ohjaajien huomion ja-
kamisen kaikille lapsille tasapuolisesti. Palautteen mukaan retkipaikka mahdollisti lasten 
lisäksi myös aikuisille elämyksellisiä kokemuksia luontoympäristössä. Työntekijät luokitte-
livat merkityksellisiksi lapsille muun muassa eväiden syönnin nuotiolla, luonnon läsnäolon 
sekä bussimatkan metsään ja takaisin.   
Kehittämiskohdaksi työntekijät näkivät retkestä tiedottamisen ja ennakkojärjestelyt. Työn-
tekijät kokivat lapsiin tutustumisen ennen metsäretkeä hyödyllisenä sekä metsäretken oh-
jelmasta ja järjestelyistä tiedottamisen. Osa työntekijöistä pohti, oliko metsäretkellä liikaa 
tehtäviä lapsille. Toiset työntekijöistä taas kokivat, että rastit olivat sopivan pituisia ja las-
ten kiinnostus pysyi yllä retken loppuun asti. Osa työntekijöistä oli myös sitä mieltä, että 
opiskelijan rooli aktiivisena retken ohjaajana olisi ollut oppimisen kannalta antoisampaa 
kuin havainnoitsijan rooli.  Yhdessä palautteessa tuotiin myös esille, ettei varhaiskasva-
tusyksikössä ollut tarvittavaa aikaa niin lasten, kuin aikuisten palautteiden antoon.   
Yrittäjien antama palaute  
Lähetimme metsäretken jälkeen luontoalan yrittäjille kyselyn sähköpostitse, missä ky-
syimme yrittäjien aiemmasta kokemuksesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työs-
kentelystä, ennakko-odotuksista metsäretkeä kohtaan, tarjosiko kokemus jotain uutta tie-
toa sekä metsäretken toteutuksen ja suunnittelun onnistumisista ja haasteista.   
Molemmilla luontoalan yrittäjillä oli hieman aiempaa kokemusta erityistä tukea tarvitsevien 
lasten kassa työskentelystä. Molempien yrittäjien mielestä metsäretken suunnittelussa on-
nistui ohjelman sisältö lasten ikään ja tarpeisiin nähden. Toisen yrittäjän mielestä myös 
yhteydenpito toimi suunnittelussa hyvin. Metsäretken toteutuksessa ohjelman aikataulutus 
onnistui ja yrittäjät kokivat, että asiakkaat nauttivat päivästä.   
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Metsäretki tarjosi molemmille yrittäjille uutta tietoa sekä ennakkotietojen ja aikataulutuk-
sen tärkeydestä että kuvatukien käytöstä alle kouluikäisten lasten kanssa. Kysyttäessä 
mahdollisista ennakko-odotuksista, toinen yrittäjä kertoi odottaneensa, että lasten liikkumi-
nen maastossa olisi ollut haasteellisempaa. Metsäretken suurimmaksi haasteeksi nousi 
yrittäjien vastausten mukaan aikataulutus, tiedottaminen ja roolit. Toinen yrittäjistä koki, 
että varhaiskasvatusyksikköä olisi pitänyt tiedottaa metsäretkeen liittyvistä järjestelyistä 
aikaisemmin. Yrittäjä koki, että varhaiskasvatusyksikölle ei annettu tarpeeksi aikaa osallis-
tujalistan ja tuen tarpeiden tiedottamiseen. Yrittäjä koki myös yrittäjien ja opiskelijoiden 
viestinnän haasteelliseksi ja olisikin toivonut enemmän tapaamisia osapuolten kesken. 
Palautteessa tuli myös ilmi, että opiskelijoille olisi toivottu aktiivisempaa roolia retken 
suunnittelussa.   
Molemmat yrittäjät pitivät loppujen lopuksi esteetöntä metsäretkeä erittäin opettavaisena 
ja hyvänä kokemuksena. Molemmilla on myös tarkoitus jatkaa esteettömien luontomatkai-
lujen järjestämistä erityistä tukea tarvitseville lapsille. 
11.5 Havaintoja metsäretken toteutuksesta 
11.5.1 Metsäretki onnistuminen ja hyödyntämismahdollisuudet 
Tässä alaluvussa kokoamme yhteen sellaisia metsäretken toteutukseen liittyviä seikkoja, 
jotka koemme onnistuneiksi, ja joita voisi hyödyntää tulevaisuudessa erityisen tuen tar-
peessa olevien lasten luontopäivien toteutuksessa.   
Saamamme palautteen perusteella metsäretken teema oli lasten mielestä kiinnostava ja 
kokonaisuus pysyi kasassa alusta loppuun. Varhaiskasvatusyksikön näkökulmasta erityi-
sen mieleiseksi osioksi muodostui niin lapsille, kuin aikuisille nuotioevästelyt. Retkipaikalle 
kuljetus muodostui myös tärkeäksi osaksi lasten päivää. Metsäretkessä käytetyt tukikuvat 
tukivat varhaiskasvatusyksikön työntekijöiden mukaan kielellisesti annettuja ohjeistuksia, 
mikä vahvistaa tukikuvien tarkoituksenmukaisuutta.   
Metsäretken toiminta oli kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaisesti jaoteltu. Aloitimme 
kaikki leikkimällä ensin yhdessä, mikä toimi onnistuneena orientaationa päivän teemaan. 
Vasta tämän jälkeen jakaannuimme pienempiin ryhmiin, jotta aikuiset pystyisivät olemaan 
paremmin läsnä lapsille. Päivän lopuksi kokoonnuimme yhteen ja kiitimme lapsia päi-
västä, sekä luontoalan yrittäjät antoivat lapsille lahjan, mikä osoitti lapsille selkeästi retken 
päättyneeksi ja täydensi siten päivälle selkeän rakenteen. Suurin osa palautteen antajista 
olikin sitä mieltä, että lapsille oli päivässä riittävästi esteettömyyttä mahdollistavaa ohjel-
maa.   
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Kokosimme havainnointituloksistamme kolme erilaista käyttäjäprofiilia, Tommi Touhuk-
kaan, Kaisa Kömpelön ja Hilla Hiljaisen, jotka kuvaavat lapsia heidän tarvitsemansa tuen 
mukaan. Kunkin lapsen unelmat, tarpeet, toiveet ja pelot on huomioitu ja kuvattu tekemis-
sämme käyttäjäkorteissa (ks. liite 1). Jotta lasten luontokokemuksesta voisi luoda mahdol-
lisimman onnistuneen, voi tällaisten profiilien käytöstä olla hyötyä osallistumisen ja esteet-
tömyyden toteutuksen suunnittelussa. Nähdäksemme onnistuimme tuomaan erityisen 
tuen tarpeet hyvin esille näissä käyttäjäprofiileissa.   
Metsäretkessä näkyi draamakasvatus pehmolelujen ja tarinallisuuden muodossa. Tarinal-
lisen kerronnan avulla lapset kiinnostuivat etsimään Pikkukarhun ja hänen ystävänsä sekä 
toimimaan yhdessä heidän kanssaan. Tarinan avulla lapset kulkivat vaivattomasti yhdestä 
toiminnosta toiseen. Tarinallisuus yhdisti metsäretken toiminnot toisiinsa ja päivän teema 
oli läsnä retkellä. 
11.5.2 Metsäretken haasteet ja kehittämiskohteet 
Tässä alaluvussa kokoamme yhteen metsäretken toteutukseen liittyviä haasteita ja pro-
jektin matkan varrella vastaan tulleita ongelmakohtia. Esitämme myös, miten näitä haas-
teita voitaisiin mahdollisesti ratkoa ja miten metsäretkeä voitaisiin jatkossa kehittää eteen-
päin.   
Projektin edetessä huomasimme, ettemme olleet osanneet huomioida etukäteen sitä 
mahdollisuutta, että johonkin projektin osapuoleen on vaikeaa tai hidasta saada keskuste-
luyhteys. Meidän tapauksessamme tämä keskusteluyhteys oli passiivinen varhaiskasva-
tusyksikön puolelta. Lapset tulivat useasta eri ryhmästä ja varhaiskasvatusyksikkö oli iso, 
joten tiedotus ja asioista päättäminen metsäretken suhteen oli todennäköisesti suhteelli-
sen hidasta myös yksikön sisällä.   
Tulevaisuudessa palvelumuotoilun menetelmää käyttäessä tulisi nähdäksemme huomi-
oida erityisen huolellisesti yhteydenpidon haasteet eri osapuolten kesken. Projektin osa-
puolet voisivat esimerkiksi tehdä keskenään kirjallisen sopimuksen aikataulusta tai sopia 
yhteisiä palavereja. Näin varmistettaisiin, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneet yhteiske-
hittämiseen, ja ettei tiedon kulku nojaa pelkästään yhteen tahoon.   
Koimme tukikuvien hyödyntämisen haasteelliseksi, mihin osaltaan vaikutti se, että tukiku-
via esittelevä henkilö tuli projektiin mukaan yhden päivän varoitusajalla. Tapasimme kysei-
sen henkilön metsäretken alussa, joten emme ehtineet esitellä tukikuvia hänelle tai ohjeis-
taa niiden käytössä ennen retkeä. Kyseinen henkilö ei ollut tietoinen metsäretken aikatau-
lutuksesta, eikä hänellä ollut myöskään aiempaa kokemusta kuvakorttien käytöstä. 
Koimme, että tukikuvien tarkoitus vesittyi, sillä kuvien näyttäminen ei sujunut luontevasti, 
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eivätkä kuvat kulkeneet nopeasti muuttuvien tilanteiden mukana. Tämän takia mieles-
tämme lasten esteettömyys metsäretkellä kärsi. Emme kuitenkaan voi tehdä johtopää-
töstä tukikuvien hyödyllisyydestä, sillä varhaiskasvatusyksikön työntekijät kokivat, että ku-
vat tukivat kielellistä ohjeistusta.   
Varhaiskasvatusyksikön työntekijöiden ja lasten palautteen arviointi oli haasteellista, sillä 
palaute annettiin osittain eri tavalla, kuin miten heitä oli alustavasti ohjeistettu. Työntekijät 
antoivat palautetta muutamassa ryhmässä sekä yhdessä palautteessa oli työntekijän ja 
lapsen palaute yhdistettynä. Lasten kanssa yhdessä tehty palaute hankaloitti palautteen 
analysointia, sillä emme pystyneet erittelemään, mikä on lapsen ja mikä työntekijän mieli-
pide. Varhaiskasvatusyksikön palautteesta selvisi myös, että yksiköllä ei ollut riittävästi ai-
kaa palautteen antamiseen. Tulevaisuudessa tutkijoiden olisi hyvä pohtia, mikä on paras 
menetelmä tai keino palautteen annolle sekä keskustella kohderyhmälle, minkälainen pa-
lautteen anto sopisi heille. Kohderyhmälle palautteen anto voisi olla antoisampaa, kun me-
netelmä on heille ennestään tuttu ja siihen olisi varattu etukäteen rauhallinen tila ja aika.   
Aineiston hankinnan kannalta olennaista olisi lapsiryhmään tutustuminen etukäteen, jotta 
lapsiryhmää ja sen tarpeita olisi voitu havainnoida etukäteen. Aikataulun puitteissa tämä 
ei kuitenkaan ollut meille mahdollista, mikä hankaloitti aineiston hankintaan liittyviä etukä-
teisvalmisteluita. Esimerkiksi havainnointilomakkeen sisällön pohtiminen oli niukkojen en-
nakkotietojen vuoksi haastavaa.   
Erilaisiin tuen tarpeisiin liittyvistä ominaispiirteistä ja haasteista metsäolosuhteissa emme 
saaneet kyseisellä lapsiryhmällä luotua selkeää kokonaiskuvaa, sillä retkellä esiintyneet 
erityisen tuen tarpeet olivat melko samankaltaisia. Tuen tarpeiden perusteella tehtävä pal-
velumuotoilu, joka sisältää esimerkiksi käyttäjäprofiilien tekemisen, osoittautui täten melko 
haastavaksi. Jatkotutkimuksessa tai tutkimuksen uusimisessa olisi tärkeää palvelumuotoi-
lun hyödynnettävyyden kannalta saada tutkimukseen mukaan enemmän erilaisia tuen tar-
peita.   
Lisäksi varhaiskasvatusyksikkö ja yrittäjät toivat palautteissaan esille, että opiskelijoiden 
roolijako oli heidän mielestään ongelmallinen. Tehtävänämme olisi ollut rajata oma roo-
limme havainnoitsijoina ja ohjaajina suunniteltua tarkemmin. Myös tässä huolellisempi 
suunnittelu ja ideointi yhdessä projektin osapuolten kanssa olisi mahdollistanut selkeäm-
män näkemyksen päivän kulusta ja osallistujien rooleista.   
Tarkoituksenamme oli hyödyntää draamakasvatusta metsäretkessä paitsi pehmolelujen 
myös linja-autossa kerrottavan eläintarinan avulla. Meidän projektissamme tämä retkeen 
virittäminen jäi valitettavasti viime hetken muutosten takia toteuttamatta, mutta kannus-
tamme järjestäjiä kokeilemaan tällaisia draamakasvatuksen keinoja luontopäivissään. 
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Tulevaisuudessa metsäretkeen voisi lisätä draamakasvatusta esimerkiksi tarinoiden ja 
draamaleikkien avulla. Päivässä mukana olevat aikuiset voisivat esimerkiksi pukeutua 
eläinasuihin ja tuoda seikkailuhenkeä lasten päivään.   
11.6 Menetelmäopas 
Opinnäytetyömme tuloksena olemme rakentaneet menetelmäoppaan (ks. liite 7) alle kou-
luikäisten lasten esteettömien luontokokemusten mahdollistamiseksi. Oppaan materiaalit 
ja sisältöteemat ovat nousseet järjestetyltä metsäretkeltä ja siihen liittyvästä opinnäytetyö-
prosessista. Sisältöteemoiksi olemme valinneet mielestämme tutkimusprosessista nous-
seita keskeisimpiä osallisuutta ja esteettömyyttä mahdollistavia tekijöitä. Opas on tarkoi-
tettu työkaluksi varhaiskasvatuksen ammattilaisen, luontoalan yrittäjän sekä erityisen tuen 
tarpeessa olevan lapsen vanhemmille. Oppaan tarkoituksena on kehittää toimintaa erityi-
sen tuen tarpeisille lapsille luontoympäristössä.  
Opas tutustuttaa lukijansa niin esteettömyyteen, erityisen tuen tarpeeseen sekä metsään 
oppimisympäristönä. Oppaasta löytyy ajatuksia siihen, mitä asioita esteettömässä luonto-
matkailussa tulisi ottaa huomioon ennen retkeä, sen aikana ja sen jälkeen. Menetelmäop-
paassa kerrotaan myös erilaisista draaman ja tarinallisuuden toteutusideoista metsäympä-
ristössä.   
Käyttäjäprofiilien avulla oppaan lukija pääsee tutustumaan erilaisten erityisen tuen tar-
peessa olevien lasten tarpeisiin ja toiveisiin. Lukija saa myös ideoita siihen, kuinka lapsia 
pystytään huomioimaan ja osallistamaan retken toimintaan esimerkiksi erilaisin leikein ja 
draaman keinoin. Menetelmäopas antaa ajatuksia myös alle kouluikäisille lapsille soveltu-
vaan palautteen keräämiseen. 
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12 POHDINTA  
Tämä työn aihe on erityisen kiinnostava ja ajankohtainen, ja se on myös yhteiskunnalli-
sesti tärkeä. Me molemmat opinnäytetyön tekijät toivomme tulevaisuuteen yhä yhdenver-
taisempaa mahdollisuutta luontoympäristöjen hyödynnettävyyteen jokaisen ihmisryhmän 
kohdalla. Tästä työstä tuli meidän keinomme vaikuttaa kyseiseen teemaan ja vallitseviin 
puutteisiin tulevina varhaiskasvatuksen opettajina.   
Erilaisten luontokohteiden esteettömyyteen ei olla aina osattu tässä yhteiskunnassa pa-
nostaa, eikä varmasti yhtäkään luontokohdetta pystytä markkinoimaan täysin esteettö-
mänä ja jokaisen tuen tarpeen huomioivana. Esimerkiksi pyörätuolia tarvitsevien lasten 
mahdollisuuteen hyödyntää luontokohteita esteettömästi emme pysty opinnäytetyön teki-
jöinä täysin vaikuttamaan, sillä esteettömyys liittyy usein heidän osaltaan erilaisiin raken-
teellisiin muutoksiin retkikohteissa. Olimme siis erityisen tyytyväisiä omaan rajaukseemme 
tutkimuksemme erityisen tuen tarpeista. Valitsemiemme tuen tarpeiden ja haasteiden 
mahdollisuuteen esteettömään luontokokemukseen pystyy vaikuttamaan järjestäjän 
omalla asenteella, mielenkiinnolla ja aktiivisuudella.   
Tavoitteemme toteutuivat kohtuullisen hyvin. Tavoitteenamme oli lisätä tietoisuutta erilai-
sista tuen tarpeista ja niiden huomioimisesta metsäretkillä. Pyrimme myös tuomaan esille 
sellaisia konkreettisia matalan kynnyksen asioita sekä varhaiskasvattajille, erityisen tuen 
tarpeessa olevien lasten vanhemmille, että luontoalan yrittäjille, joiden avulla he kokevat 
pystyvänsä helpommin järjestämään luontoelämyksiä alle kouluikäisille lapsille. Mieles-
tämme pystyimme pitämään toiminnallisen osuuden purun tarpeeksi konkreettisena ja ar-
kilähtöisenä. Tulokset eivät lähteneet laukkaamaan jonnekin saavuttamattomille maille, 
vaan koemme tulosten olevan arjessa ja työssä hyvin hyödynnettävissä.   
Menetelmäopas on myös hyvin konkreettinen tuotos, jonka avulla pystyimme nostamaan 
esille meidän mielestämme kaikista olennaisimpia ja hyödyllisimpiä teemoja ja ajatuksia 
luontoretken järjestämiseksi. Menetelmäopas kulkee myös helposti mukana ja siihen on 
nopea palata tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Oppaasta tuli myös mielestämme yleiskat-
tava jokaiselle luontoretkien järjestämistä esteettömästi pohtivalle, oli kyseessä mikä taho 
tai kuka tahansa.   
Alussa tässä tutkimuksessa oli tarkoitus ottaa huomioon alueelliset tarpeet, mahdollisuu-
det ja haasteet, sillä Luonto kaikille – hanke toimii Hämeen alueella. Kun työ ja tutkimus 
eteni, ymmärsimme kuitenkin, että aihe itsessään ei ole tarpeeksi paikkasidonnainen, jotta 
olisimme pystyneet sen tarpeeksi tukevasti liittämään vain Hämeeseen. Päätimme siis jät-
tää paikkakontekstin työstämme pois. Työn tuloksia pystytään hyödyntämään missä päin 
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Suomea tahansa ja mitä luontokohdetta tahansa hyödyntäen. Työ ei siis sido retkeä jo-
honkin tiettyyn kansallispuistoon eikä se sido lähimetsiin. Työ antaa tilaa jokaisen omalle 
luovuudelle ja tarpeille.   
Työn edetessä ilmeni luonnollisesti useita haasteita. Merkittävimpiä mielestämme näistä 
olivat aikataululliset ja vuorovaikutukselliset haasteet sekä tutkimuksen kohderyhmän tuen 
tarpeiden samankaltaisuus, joka puolestaan asetti haasteita koko lopputyöskentelylle. 
Kohderyhmää havainnoimalla oli haastavampaa nostaa esille riittävän erilaisia tuloksia, 
jotta palvelumuotoilua olisi pystynyt laadukkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin hyödyn-
tämään. Mikäli kohderyhmän tuen tarpeet olisivat olleet aikaisemmin tiedossa tai ryhmän 
lapsiin olisi päässyt ennen retkeä tutustumaan, olisimme todennäköisesti valinneet jonkin 
toisen aineistonkeruumenetelmän havainnoinnin sijasta, tai olisimme ainakin muokanneet 
merkittävästi havainnointilomakettamme.   
Prosessin edetessä ilmenneet haasteet kuitenkin tiedostettiin, mikä on olennaista tutki-
muksen kannalta. Pääasiassa prosessi sujui kuitenkin hyvin, vaikka punainen lanka tun-
tuikin välillä olevan kadoksissa. Lanka kuitenkin aina onneksi löytyi, kun sitä etsittiin, ja 
lopputuloksesta tuli mielestämme hyvä. Koemme, että pystymme hyödyntämään opinnäy-
tetyön tutkimuksesta saatuja tuloksia myös omassa työssämme varhaiskasvatuksen opet-
tajina. Elätämme toivoa, että mikäli me opinnäytetyön tekijät koimme saavamme tästä aja-
tuksia ja ideoita työhömme, myös muut tätä lukevat saavat inspiraation puuskan esteettö-
mien metsäretkien järjestämiseksi. Sillä luonto kuuluu meille kaikille!   
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Joka päivä on hyvä päivä mennä lasten kanssa metsään!





Kuvatuen
hyödyntämisestä
lisää sivuilla
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Turvallisesti avotulen äärellä!
Toiminta-alueita voi rajata myös merkkausnauhalla!
Metsäretken ajankohdalla ei ole väliä. Joka
päivä, ympäri vuoden, on hyvä päivä mennä
metsään!

Draamakasvatusta voi toteuttaa
luontoympäristöissä hyvin monella erilaisella tavalla.
Luovuus valloilleen ja ideoimaan!
Draamaseikkailun mysteerit tai ratkaistavien ongelmien teemat voivat nousta lasten arjesta sekä
kiinnostuksen kohteista. Päiväkodin seinältä on voinut hävitä esimerkiksi jokin taulu, jonka
katoamisen arvoitusta lähdetään selvittämään metsään. Taulu tietysti myös löytyy lopulta vihjeiden
ja tehtävien jälkeen metsästä.
Roolileikin teemat voivat myös nousta lasten arjesta sekä kiinnostuksen kohteista. Jos lapset
esimerkiksi pitävät kovasti eläimistä, askarrelkaa etukäteen lasten kanssa jäniksen korvat tai
oravan häntä. Ottakaa askartelut mukaan metsään ja lähtekää kuuntelemaan ääniä pupun suurilla
korvilla tai pomppimaan kiville oravan lailla. Roolileikki voi olla myös juonellisempaa ja
ohjauksellisempaa, jolloin aikuisen on tehtävä etukäteisvalmisteluita ja suunnitelma roolileikin
kulusta. Valmiita roolivaatteita voi myös ottaa mukaan retkelle tai vaikka viedä lähimetsään
valmiiksi odottamaan retkeilijöitä.
Tarinoissa kontekstin olisi hyvä
liittyä jotenkin metsään, jossa
ollaan tarinaa lukemassa tai
esittämässä. Tarinoissa voidaan
hyödyntää esimerkiksi helposti
mukana kulkevia käsinukkeja.
Draamatyöskentelyssälapselle tärkeää onjännitys!
Eläinteemat kiinnostavat lapsia!
Hippaleikit ovat oiva esimerkki yh-
distää leikki ja liikunta!


Kuvatukea voi hyödntää monissa
tilanteissa ja monin erilaisin keinoin.
Kuvia voi valokuvata itse autenttisessa
retkiympäristössä tai kuvia voi tulostaa
internetistä valmiina.
Tulosta vain sen verran tukikuvia, että pystyt niitä vielä vaivattomasti hyödyntä-
mään ohjauksen yhteydessä!


Tommi Touhukkaalla on tarkkaavaisuuteen liittyviä tuen tarpeita.
Kaisa Kömpelöllä on fyysisiin haasteisiin liittyviä tuen tarpeita.
Hilla Hiljaisella on kielellisiin haasteisiin liittyviä tuen tarpeita.




Palautteenkeruumenetelmiä on rajattomasti!
Musiikillinen
Sanallinen
Kuvallinen
Kehollinen
Pikapalautteen keräämiseen metsäretkeltä soveltuu hyvin
esimerkiksi yksinkertaiset hymynaamat.
Tähän perään vielä esimerkiksi läpy niiden lasten kanssa, jotka sen tahtovat antaa.
Esimerkki siitä, että samalla ohjeis-
tuksellakin palautteiden lopputulokset
ovat hyvin erilaisia. Kaikki silti yhtä
arvokkaita!
Nämä palautteet ovat antaneet lap-
set, jotka osallistuivat opinnäyte-
työmme metsäretkelle 26.11.2019
Kettujahti
Maa-meri-laiva
Leikin ko
lmea
kohdetta
voi vaihd
ella
oman ret
ken teem
aan
sopivamm
aksi, kut
en
puu-maa
-kotipesä
.
Puuhippa
Hippavoi olla aikuinen,jolla on jotakinrekvisiittaa kuten kiveksilapsia taikovan noidanhattu, tai hippa voi ollajoku retkellänneseikkailevistahahmoista.
Tuulileikki
Tämän leikin voi toteuttaa esimerkiksi kesken
tarinan, jossa kerrotaan klassinen kohta ”oli
synkkä ja myrskyinen yö”.
Metsänhaltija
Tämän leikin voi myös soveltaa omaan tarinaan ja teemaan sopivaksi.
Metsänhaltija voi olla esimerkiksi retken niin sanottu ”pahis”. Jos joku
pääsee koskettamaan kiveä, jossa ”pahis” on, niin lapset voittavat
tehtävän ja pääsevät ratkaistavassa pulmassaan eteenpäin.
Karhu nukkuu
Ennen leikkiä voidaan keskustella
karhun talvehtimisesta.
Jäniksen värileikki
Askeleet ja niihin liittyvät liikkeet kannattaa pohtia etukäteen tuen
tarpeiden mukaan. Leikissä ohjaaja voi myös käyttää suullisen
kertoman lisäksi värikortteja tai värillisiä materiaaleja. kuten
esimerkiksi erilaisia kankaita, jotka auttavat lapsia
havainnollistamaan paremmin, mitä väriä kulloinkin haetaan. Ennen
leikkiä voidaan keskustella jäniksen turkin värin vaihdosta talvisin.
Siilin talvipesä
Siilin talvipesä -leikin voi
toteuttaa kahdella erilaisella
tavalla. Talvipesän voi nikkaroida
etukäteen raakalaudasta, joka
päällystetään ja täytetään
retkellä tai retkellä voi kerätä
materiaaleja, joita siili voi
talvipesässään käyttää.
Talvipesän päällystämiseksi sekä
pesämateriaaleiksi voi kerätä
erilaisia puiden lehtiä sekä katon
eristeeksi kuusen havuja. Ennen
leikkiä voidaan keskustella siilin
talvihorroksesta ja talvipesän
vaatimuksista
Liidä kuin liito-orava
Leikkialueella pitää olla paljon puita.
Ohjaaja huutaa ”liitäkää”, ja lapset
lähtevät liitämään kädet siipinä. Hyvän
puun löydettyään, leikkijät tarraavat
siihen halausotteella. Puusta pidetään
niin kauan kiinni, kunnes ohjaaja huutaa
jälleen ”liitäkää”. Tällöin leikkijät etsivät
toisen puun, johon tarrautua. Leikin voi
toteuttaa itselleen mieluisasti, eli puusta
puulle voi lentää vauhdilla tai liidellä
rauhallisesti kävellen. Ennen leikkiä tai
sen jälkeen voidaan keskustella, että
liito-oravat eivät nuku talviunta, vaan
liitelevät ympäri vuoden.

Kaikki retket ovatyksilöllisiä, joten listateivät sovellusellaisenaan jokaiseenmetsäretkeen! Pohdi omanretkesi yksilöllisiätarpeita!
Toivotamme teille
lapsilähtöistä,
mielikuvitusrikasta
ja iloista
metsäretkeä!


